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P COMEDIA FAMOSA.G u a r d a t e
DEL AGUA MANSA.
DE D. REDRO CALDERON D E LA  BARCA.
HABLAN EN ELLA LA S PERSONAS SIGUIENTES.
Von Felix , Galàn. *** Don Alon/o, Barba. *** Brigida, Criada,
D.Juan de Mtndox.* y Galán, Doña Clara y Dama. *** Hrmando^Criado,X Don Pedro , Galán. Doña Eugenia, Dam». Otanez. , Vejete.
Don Toribio ^ ad ra d illot, * * *  Mari Ñuño j Dueña. Acompañamiento.
J O R N A D A  P R I M E R A .
Salen D. Alonfo^ Barba y y Otañex., Vejete» 
O ta ñ .'T  T N a ,  y  m il  v e c e s ,  feñor,
bu e lvo  á  befarte la m a n o . 
Alón/. Y  y o  u n a , y  m i l  veces b u e lvo  
á pagares co n  lo s  brazos.
OtuH. Pofs ib le  e s , que l l e g ó  e l  dia 
para m i  tan defeado, 
c o m o  vetee en efti  C o r t e ?
A lonf/üo  l o  defeabas tu tanto 
c o m o  y o  ; pevo qué mucho»
. íi en dos h i j a s , dos pedazos 
del a l m a ,  me eíiaban íiempre 
con mudds voces l lam ando f 
Otañ. A u n  en viéndolas , feñor, 
mejor lo  dirán tus labios;
o  fi m i feñora viera 
eíle dia? A lo n f.S o  m i l lan to  
ocafiones con m em orias,  
que íí,-mpre prefeotcs traigo;
, téngala D i o s  en el C i e l o ,
; que á fe y que he fcntido harto 
lu muerte , que d':fJe el día 
que fu M ageñad premiando 
®i$ f e c v ic io s , e n ^ i  R e y n o  
de M é x ic o  me d io  e l  cargo,
de que vengo ,  à no mas vèr« 
m e defpedi de fus brazos.
N o  quifo paliar c o n m ig o
à  N u e va  EfpaÁa , no tanto
p o r  los  temores del M a r ,
c o m o  porque en tiernos años
d o s  hijas eran eftorvo
p ara  ca m in o  tan la^go,
criándolas quedó en cafa:
fue D i o s  f e r v i d o ,  que al cabo
de tantos años faltó ,
á  cuya caufa , abreviando
y o  con m i o ñ c io  , difpufe
b o lv e r  para fer reparo
d e  fu pérdida , que no
edaban bien fin am paro
dep a d re,  y madre. Otañ.Es m uy juflo ,
f e ñ o r ,  en ti eíTe cuidados
pero ñ  a lguno pudiera
n o  tenerle , eras tu , es l la n o ,
p o rq ue  el dia que faltó
m i f e ñ o r a , ambas fe entraron,
feglares en un C o n v e n t o ,
íin mas f a m i l i a ,  ni gado,
que à M a r i  Ñ u ñ o ,  y  à  m i,
A  d o ü -
f  Guardate de l
d o n de  en A l c a l á  han eítado 
c o n  fus t i a s ,  hafta o y ,  
que obedientes al m andato 
tu y o  buclven  á la C o r te :  
y  haviendolas y o  dexado 
ya en el ca m in o  > no pudc 
fufiir del co ch e  el e fpacioj 
y  a f s i ,  por verte , fcnor, 
m e adv'lantè. 4 lonf, U;>os dcfpachos, 
que para Ìu M ageiìad 
tra x e ,  demás del cuidado 
de tener puefla la cafa, 
t iem p o  , ni lugar me han dado> 
de ir  y o  p o r ellas > demás, 
que ei ca m in o  es tan co fa r io ,  
que perdona la fìneza, 
pues es venir de o tr o  barrio: 
còrno vienen ? Dentro. P a r a , para.
Otan. Y a  parece que han llegado» 
e llas  l o  dirán m ejor.
Alonf. À  recibirlas fa lgam os.
Otan. E ícufado ferá , pues 
eíián ya dentro del quarto.
Saitn Doít» 'h r a  ,  Doñ* Eugenia ,  f  M jr i  
Ñuño i de camino.
Ciara, Padre > y  f e ñ o r , ya que el CielO) 
enternecido à m i l la n to ,  
me ha co n cedido  p iado fo , 
la  dicha de haver llegado 
à  donde , pueña à tus pies» 
merezca befar tu roanos 
quanto defde o y  viva , v iv o  
de m a s ,  pues no me ha dexado 
ya que pedirle , fino es 
i c i o  el eterno defcanfo.
E u ¿ e n .Y ú  , p a i r e ,  y í-ñ o r  , aunque 
lo gre  en ef>as plantas quanto 
m ;  prom etió  mi d ¿ íe o ,  
ma», i u^e pedir roe ha quedado 
aJ C i e l o ,  y e s ,  que tal dicha 
dure ea  tu edad l ig io s  largos, 
p o iq u e  efto del m orir  , no 
lo tcn^o por a g i f f j j o .
A¡oa/. N o  tn  va ;o , mitades bellas 
d.-! airfla , y v i d i ,  no t-n vano 
al r o  azon pulo en m sJ io  
dei pe'.lio el Ci?l<>> m')ítraadO| 
que c . ' O dos af-t2 >s pu.'de 
coinuiíicaií'-' e a  Uos b ia io s .
agua manfa.
A l z a d  del fu e lo  , l legad 
- a l  pecho > que enam o rado  
buelva à engendraros de nuevo. 
Clara. O y  puedo decir ,  que nazco, 
pues o y  nuevo  ser re c ib o .
Eugen. D ice s  bien ,  que tal abrazo 
infunde fegunda vida, 
ilion/. E n tr a d ,  no quedeís  a l  paffo, 
tomareis la poflefsion 
de eña cafa , en que o s  aguardo» 
para que feais dueños de ella» 
hafta que p iadofo  el hado 
traiga á quien merezca ferio  
d e  dos tan b e l lo s  m ila gro s .
Si  b i e n , en m i  efpofo ,  padre» 
y  galán te n ire is »  en tanto» 
que o s  vea c o m o  defeo:
B . ig id a ?  Sale Brígida  ^ C rta ia , 
Brig. Señor ? Alonf. Su quarto  |
enfeña à tus amas. Brig. T o d o  
l im p io  eftá , y  aderezado: l
pero qué m ucho e s , tales f 
dueños efpera » el eRarlo 
c o m o  un C i e l o  con dos ío les ?
Clara. F e l iz  y o  , que à vèr  a lcanzo 
eíle dia ,  aunque á penfion 
de h i v e r ,  Eugenia , dexado 
las paredes del C o n v e n t o .
Eugen F eliz  y o ,  pues he l legado 
á vèr ca lles  de M a d rid , 
iin r e ja s ,  re d e s ,  ni clauííros. Vartfe,] 
M ir i.  Y a  ,  feñor , que el a lb o r o z o  
de dos hijas ha dexado 
algún lugar para mi, 
merezca también tu m ano.
Alonf. Y  no con m eno r la zo n , 
que ellas , e l  a lm a ,  y  lo s  braz 
pues p o r vueftfa buena ley, 
en lugar de madre os hallo .
Y  ya que , aufentes las d o s ,  
fo lo s  , M a ri  Ñ u ñ o  , eft^mos» 
decidme fus condiciones, 
que c o m o  las dos quedaron 
niñas , mal puedo hacer juicio» 
que no fea t t m e r a n o ,  
para que p ru ie iu e  , y cuerdo 
p u e d a ,  c o m  > maeftio la b io ,  
govcruar iucim^ciones, 
que pone el C ie*o  á m i  cargo.
M ari. C o n  d e c i r ,  T e n o r , que io n  
hijas t u / a s , d ig o  quanco 
puedo decir  > mas porque 
n o  prefumas , que cc hablo  
f o l o  al gu d o  ) aunque de entrambas 
la  virtud ,  y  e xe m p lo  es raro, 
de l o  general verás, 
que à lo  particular paíTo.
D o ñ a  C la ra  m i Tetíora, 
m a y o r  en cordura , y afioí, 
es la  m ifm a paz del mundo; 
n o  Te ha v iñ o  igual agrado 
hafia o y  en muger : pues q u é  
fu  modeftia ,  y  fu recato; 
apenas quatro palabras 
habla al dia  > n o  fe ha hallado , 
que haya d ich o  con en o jo  
á  criada , ni à  criado 
en fu vid a  una razón: 
es ) en fin , A n g e l  hum ano, 
que á v iv ir  f o l o  co n  e l la ,  
pudiera uno fer e fc lavo .
D o ñ a  E ugenia  m i feñora, 
aunque en virtud ha igualado 
fus buena? partes ,  en todo 
l o  demás es al contrario»
Su co n d ic io n  es terrible, 
n o  fe v io  igual defagrado 
en muger ; dirà , feñor, 
una pefadumbre à  un Santo.
E s  m u y  fobervia  , y a ltiva,  
tiene à los  l ibros humanos 
inclinación  ,  hace verfos; 
y  fi la verdad te h a b lo ,  
de recibir un Soneto , 
y  dar o tro  ,  no hace cafo; 
pero n o  p o r cíTo::- A hnf. Bafla, 
que  en eíTo haveis d icho  harto: 
y o  os e ñ im o  , c o m o  es ju d o ,  
que prevenido del daño, 
fepa à  donde he de poner 
defde o y  defvelo  ,  y  cuidado.
Y  a f i i i ,  aunque en edad m en o r, 
fea primera en eftado, 
que  el marido ,  y  la fam ilia  
io n  los  M é d ico s  mas fabios 
para curar lozanías, 
flores de lo s  verdes años.
Defde e l dia que llegué.
à la M o n ta ñ a  he em b iado  
p o r un fobrin o  , que hijo 
es de m i m a y o r  hermano: 
y  en é l  q uiero  de m is padres, 
y  abuelos el m ayorazgo  
aumepcar > pobre es , y o  rico, 
y  es bien , que el caudal fu n ja m o s  
de la fan^re , y de la hacienda, 
p o rq ue  con fervem os am bos 
e l  Solar de Q^udraJillos  
c o n  mas luítre ; afsi ,  en llegando 
ferá Eugenia eípofa fuya, 
veam os (i el nuevo cuidado 
enmienda las bizarrías 
de lo s  verdores lozanos. SaUOtañeK.
Otañ. U n  hom bre efpera a l l i  fuera.
Álonf. Q u ién  es ? que eífs breve efpacio  
tardaré ,  à  las dos decid.
V e r fo s?  gentil  cañam azo!  a .^. 
n o  fuera m ucho  m ejor  
un r e m ie n d o ,  y  un h ila d o ?  P'afe.
Otañ. Q u é  le has dueñado à feñor, 
que es l o  m ifm o  que chifm eado, 
que  ya va tan defabrido^
M ari. A o r a  Tabes ,  mentecato, 
que apoñatára una D u eñ a  
fi Tupiera ca llar  a lg o ?  Vanji.
Salen D. Félix Galan^f Hernando fu  Criadt.
Hern. B .av as  D am as han venido, 
feñor ,  à la vecindad.
Félix. E l  agaflajo , en verdad, 
perdonara  p o r  el ruido, 
pues do rm ir  n o  m e han dexado.
f íe r n .L i  uoa es dada. F eltx .Q ac  im p o rtò , 
(i à la una duerm o y o ,  
que  haya dado ,  ò  no haya dado? 
m as qué genero de gence 
es? Hern. D e  l o  muy foberano, 
las hijas de aqueíle Indiano, 
que c o m p rò  el jardin de enfrente, 
que dicen ,  feñor , que l len o  
de riquezas para e llas, 
à  fo lam ente ponellas  
viene en eí^ado. Félix  EHo es bueno: 
fon  hermofas? Hern. Y o  las vi 
a l  apearfe ,  y à fe, 
que p o r tales las juzgué.
F flix . H srm ofa s  ,  y ricas? Hern. SÍ.
Félix. 3uenas dos alhajas fon:
A  » di-
4 Guardate del
t iré m o s la s  al momcQco
t o d o  nuefíro peníamienco,
p o r  gozar de la ocaíion,
p o r  eñár cerca de cafs,
que efíoy  canfado de andar.
Hern. L o  que hay defde aquí a l  L u ga r  
un V ejete  quanto paíTa 
m e dixo  i y al padre ig u a lo  
al hom bre de mas v a lo r ,  
pues dice que por fu honor 
matará al Sofí. Feiix. EíTo es m a l o ,  
que aunque y o  no foy  S o ñ ,  
en extremo me pesára, 
que para que ei me matara, 
p o r  él me muriera aqui.
Y  de las hijas qué d ixo  ? 
que ECcudero ,  que empezó, 
á  hablar ,  nada refervó.
Hern. D iv erfas  cofas  c o l i j o
de a m b a s , que apruebo , y co n d en o , 
porque hay del pan , y del p a lo ,  
una es callada. Pelix. EíTo es m a lo .  
i^ r n .O tr a  es rifuena. P elix .^ ^ o  esbueno; 
para la alegre , p o r D io s ,  
havrá Sonetazo b e l lo ,  
y  para la triñe « a q u ello  
de , o jo s  , decidfelo  v o s .
Hern. A le g r e  , ó  tri0e , m e holgara  
d i v i e r t a s ,  f e ñ o r ,  un dia 
c o n  una galanteria, 
que decirla  te co ñ ára  
defvelo . Pelix. A  m i?  harto fuera, 
que alabarfe ,  v ive  el C i e l o ,  
de que me co íló  un defvelo  
ninguna muger pudiera.
E flo  no , pues íabe D i o s ,  
que íi las hiciera ya 
a lgún cerrero -y feiá  
p o r eñár cerca , y íer dos: 
aunque a qualquiera me in clina  
ya fuerza mas poderofa.
Hern. Será fer rica , y hermofa.
Pelix. N o  es , fino el eñár vecina, 
que es m a y o r  perfección , pues 
nada la iguala ; mas d i,  Llaman, 
l lam an á la puerta? H ern .S í.^  
Pttix.V'M  , y mira , H cin a n d o  , quien es.
Sale Den Juan en trage de camino. 
Juan. Y o  fo y  ,  D o n  P c i ix  j que citando
agua tnanfa. 
la poerta abierta ,  no fuera 
bien , que mas me detuviera.
F élix. M a l  llam ar ha íldo ,  quando 
fabeis ,  que puercas ,  y  biazos  
eñán llecnpre para vos 
de una fuerce, fu an . G uárdeos  D i o s ,  
que  ya sé que de eftos lazos 
e l  eíirecho nudo fuerte, 
que en nueftras almas eftà, 
fin romperle , no podrá 
defatarnosle la muerte.
Pelix. Seáis bien venido ,  que aunque 
en la jornada de U n gria, 
que veniades fabia, 
no tan preflo o s  efperé.
Juan. Fuerza adelantarme ha fido 
para un n egocio  , en razón,
D o n  Félix  , de m i perdón.
FtUx. H aveisle  ya confeguido?
Juan. Si , y  haviendo perdonado 
la parte , gozar quifisra 
del indulto  , que í¿ efpera 
p o r las bodas j y a f s i ,  he dado 
prifa á venir , para que, 
en vueftra cafa e fcon dido, 
roe halle á to d o  prevenido.
F t.tx . D ich a  es m ía  : y có m o  fue ? 
Juan. Y a  fa b e s , que por la muerte, 
F é l ix  , de aquel C a v a l le r o ,  
fui a Italia ; pues l o  prim ero 
difpufo m i buena fuerte 
fer ocafion , que el ftfior 
D u q u e  excelfo , y ge n eio fo  
de Terranova  fam ofo 
iba  por E m b a la d o r  
à  A lem a n ia  ,  aco m o dado  
. c o n  él à A lem a n ia  fui, 
y haliandofe a l lá  de mi 
bien fervido , y o b liga d o ,  
à E  paña efctibió  , porque 
cotJocimieHco tenia 
con la patte : y afsi un d ia ,  
lin íabcilo  yo , me hallé 
con  el perdón en un pHego, 
que de fu mano me dió.
Peiix.'EX  lance fue tal , que erró 
la  paite en no darle lu e go ,  
pues fue cafual U  pendencia, 
qu« dió  la  coQverfacion.
Juan.
kàn. EiTa es » F e l ix  , la  o p in io n  
 ^comun i pero m i im paciencia 
de Riayor caufa nacia, 
que la  que ocaiìona el ju e g o ,  
k/ix. EiTo es l o  que y o  no l le g o  
t à faber. Juan. Pues y o  íervia,
I ya que d e cir lo  no im p o rta ,
' para cafarme co n  e lla ,
i  una D a m a  rica ,  y bella ;  
y no con fuerce tan co rta ,  
que efperanzas no tuvieíTe,
I aunque me las dilataba,
, que aufente fu padre eñaba, 
y  la madre n o  quiíieíTe 
tratar fu eftado íin él.
En eñe t iem po entendí 
íervirla el muerto > y afsi,  
oca^onado de aquel 
lance , que el juego  nos d io ,  
eco  capa de otros defvelos, 
venganza to m e à m is ze lo s ,  
con que to d o  fe perdió>
. pues fueran necios engañ os,
l  confiado de m i  eñrella, 
penfar o y  , que aun v iv a  en e lla  
m em o ria  de tantos años.
►iíx. V o s  eftais bien perfuadido, 
que eu M a d rid  , cofa  es nocoria, 
que en las D a m a s  la m em oria  
vive  à efpaldas del o lv id o .
Su favor , y fu defdén, 
ya en ningún e(^ado ,  n o ,  
hizo fe  , bien haya y o ,  
que en m i vida quiíe  bien. 
van, T o d a v ia  de effe humor?
)elíx. Si , pues aunque ellas fon  be llas ,  
me quiero à m i mas , que à e llas, 
y aÍ5Í tengo por m ejor 
à la que me ha de engañar,
’ engañarla y o  prim ero, 
que y o  por am igo  quiero 
>1 gul^o , mas no al pefar.
Y  para que no íe crea, 
sue lo  es para vo s  m i h u m o r,  
oi para m i vueftro am or, 
otra la p lática  fea: 
córtio en la jornada ha id o ?  
w*n. C o m o  à quien viene de vèr 
darfe poder à poder
defempeños à partidos 
porque tal autoridad, 
p o m p a  , aparato , y riqueza, 
c o m o  odentó  la grandeza 
de una , y otra  M ageflad, 
e l  dia que la hija bella  
de l  A g u i la  foberana, 
generofamente ufana 
tro co  e l  N o rte  p o r la  E n re l la  
d e l  H ifp an o  , cuya a c c ió n ,  
l la n t o  à  g o z o  c o m p e t id o ,  
dexó  del A g u i la  e l  n id o ,  
p o r  el lecho  del L e o n :  
n o  la  v io  otra  vez  el día.
Feltx. D e  paffo n o  eftoy contento  
de o ir ía .  J u in . Pues eíladme atento, 
porque à la relación  mia  
io s  afeólos Cortefan os 
paguéis. P e lix .Y o  os la o frezco  brava.
Juan. D e u d o ra  A le m a n ia  eftabat:- 
Sale Don Pedro en trage de camino.
Pedro. D o n  F élix  , beíoos  las m anos.
P d ix .  Seáis ,  D o n  Pedro  , bien Tenido» 
p o r  efta puerta en un punto 
o y  fe entra el bien t o d o  junto: 
pues qué venida eíla ha (ido ? 
acabóíe e l  c o r fo ?  P e d 'O . N o .
F#/i>.Pues qué o s  tray? P e d .Y o  o s l o  diré.
Ju a n . Si y o  embarazo me iré .
Pedro. N o  ,  C a v a l le r o  , que y o ,  
ha l lán d o o s  con F é l ix  , fio 
m ucho  de v o s ,  porque a rg u y o ,  
que baOa que am igo  Tuyo 
feais , para íer feñor m io :  
demás , que aqui es m i  venida, 
que en d ecir lo  no hago nada, 
una D a m a  celebrada, 
que à m i am or agradecida, 
pude en A l c a l á  fervirj 
v in o  o y  à M a d rid  , y  à ve lia  
ven go  ,  D o n  F élix  , tras e lla .
Félix. Y  qué mas? Pedro. Q u e  por huir 
de mi padre , aqui e fcon dido  
dos dias havié  de eñár.
FeÜx. A lb r ic ia s  me podcis dar 
de haver í  t iem p o ven ido , 
que en e lla  D o n  ]u ;u  también 
puede haceros co m p añ ia .
Juan. Será gran ventura  m ía.
5 Guardate d e l
que  en m í con ozcá is  á quien 
fecviros defea. ? e ir 9 . L o s  C ie lo s  
o s  guirdt-n. fe iix .  Pues v iv e  D io s ,  
que no haveís de hablar lo s  dos 
to cado s de a m o r , y zelos.
H i Z  que nos den de co m ¿ r ,  A H ernín. 
y  pues n e  hemos de falir 
de cala , por- d ivertíf  f^a/e Hernando» 
e l  t iem p o  que puede haver, 
la  relación m ;  decid,
D o n  Juan , de la R sa l  jornada.
Juan. C o a  calidad , que acabada, 
ia  prevención de M a d rid  
diréis deípues. Pelix. S o y  concento.
i e i r o .  Y o  vengo á buena ocaíton, 
que  u n a , y  otra  relación 
nueva es para m í. )uan. O íd  atento. 
D e u d o r a  A lem a n ia  eílaba 
á  E fpañ a  de la mas rica, * 
de  la mas herm oía prenda, 
defde el vencurofo dia, 
que M a ría  nueftra lu fa n ta ,  
generofamence altiva  
tro c ó  la  E fpañ o la  A l te z a ,  
p o r  la Mageftad de U n g r ia .
D e u d o r a  A le m a n ia  eílaba 
(  otra  vez m i  v o z  repica )  
de  tanto lo g r o  a l  em peño, 
de tanto em peño  á la d icha, 
íin efperanzas de que 
pudielTe fu C o t t e  invi¿la  
defempeñarfe co n  otra ,  
de igusles  m éritos digna; 
hada que p iad o fo  e l  C i e l o  
ituñ ró  fu M o n arqu ía  
de quien ,  II n o  la excedió, 
p udo a i  m enos co m p etir la ,  
pata  que nos reRituya 
en M a tia n a  fu hija 
tan una m ifm a beldad, 
que parece que es la mifma*
Fues il de las dos esferas 
vaorios c o 'r íe n d o  las lineas, 
y  en florida primavera 
le  d im o s  la m a ra vil la ,  
la  m aravil la  nos buelve  
en Prim avera  florida, 
que  apenas cacorce A briles  
be b ió  de l  a lva  la  ri ía .
agUA manfa.
Si la R e al  fangre d e  A uftr is  
fus hojas tiñó en la T y r ia  
purpura , eo e lla  también 
quiíb  que en otras fe l i ñ i a .
Si prudencia ,  íl virtud, 
íi i n g e n i o ,  y partes divinas 
la  d im os , e(Ta nos b uelve , 
porque de todas es cifra.
Defpues de capitulado 
el R e y  , que m il  figlos v iva , 
fe dilataron las bodas 
mas t iem po del que quería 
la aníia de lo s  Efpañolesi  
mas no fueran con ocidas  
las d i c h a s ,  íl no vinieran 
con fu pereza las dichas.
Fue caufa á la d i la c ió n ,  
efperar que à la feñiva 
tierna edad de la niñez 
creciefle , hada vèr que o y  pifa 
de la  juventud la  margen; 
buen defcólo es e l  de niña, 
pues fe v a  ,  'aunque e lla  no quieí 
enmendando cada dia.
L l e g ó  , p u e s ,  el defeado 
de que feliz  fe defpida 
e l  A g u i l a  generofa 
del R e a l  nido que la  abriga: 
porque fallendo à b o la r ,  
e l  Q aa rto  Planeta diga, 
que Im perial A g u i l a  es ,  puerto 
que de hito en h ito  le  m ica ,
Y  porque no fin decoro  
d cx t  la  C o r te  que habita, 
l le g ó  la  nueva à M a drid , 
porque a l l í  el R e y  fe defpida 
de fu hermaaa , hafta la entrega, 
m ezclando el l lan to  , y  U  rifa, 
que fiempre en bodas de lafanes 
e l  pefar ,  y  e l  alegría 
fe equivocan ,  hafta que 
de gala el d o lo r  fe vifta, 
fallendo de ellas cafada. 
Ferdinando , R e y  de U.jgria, 
y  Bohem ia  , in c l i to  jo v e n ,  
que no vanamente afpira, 
que heredada la e le cc ió n ,
R o m a  fu U u ré l  le  ciña, 
en nom bre de l  R e y  ,  co n  e lla
fe
|fe d e fp o f a ,  y  exercica 
'tan amante fus poderes, 
que fin perderla de viña, 
hafta T r e n t o  la acom paña, 
con la p o m p a  mas lucida, 
con el f ju i lo  mas R e a i ,  
que vtò  e l  So l  ,  pues à porfia 
È rp a i io le s , Alemanes» 
è Icalianos, con  fu v id a ,  
fe com p itieron  de fuerte, 
que era g lo r lo fa  la embidiaj 
porque u n o s , y  o tro s  hicierod 
en coílofas libreas ricas, 
tracable e l  o co  en fus veoas, 
fácil la plata en fus mina«, 
agotando de una vez 
todo el caudal à las Indias.
Y  porque por m a r ,  y cierra 
halle  fiempre prevenida 
quien por la c ie r t a , y e l  mar 
de parte del R e y  le (irva, 
e l  cargo del m ar al D u q u e  
de Turfis  ( de efclarecida 
generofa C a f i  de O  ia,
Jiempre a fe ¿ la ,  y fiempre fina 
à  efia C o r o n a  ) le d io , 
porque de nuevo repíta 
en f e r v ic io s , y  finezas 
obligaciones antiguas.
L a  R eyna  eñuvo en M i l á n  
detenida algunos dias, 
por ocafii.n de que el mar 
embarazó con fus iras 
de E ípaña el paíTage > pero 
quién de Tu inconííancia fia, 
que no m otive  de culpa
l o  que no es mas que defdicha ? 
D e l  m a r ,  y del v i e n t o ,  en fin, 
las con diciones  eíquivas,
Ò vencidas , ò  templadas, 
ateogdme à que vencidas, 
l iego el día de embarcarfe, 
y apenas la v io  en fu o r i l la  
el mar , quando co n v o c ó  
todo el C o r o  de íus Ninfas, 
para que c o n ie n d o  á tropas 
l<t campaña c i i lU l in a ,  
tan Tolo en ella dexaran 
f u e l l a  inquietud tranquila.
que n o  ballando à tem srla ,  
baOe à h e rm o fe a r la ,  y lu c ir la .  
E n tr ó  1a R e y n a  en la  R e al ,  
cu y a  popa  era encendida 
brafa de o r o  , que a defpecho 
de tanca agua efiaba v iv a .
L a  chufm a coda de cela 
n a c a r ,  y  placa vellida, 
co n  cam ifo las  de H o la n d a ,  
que fu gala es eftár l im p ias . 
V e l a m e n ,  jarcias ,  y  v e la s ,  
à  fu m o d o  guarnecidas 
de m i l  c o lo re s  , formaban 
un p e s f i l , à quien macizan 
de fiares lo s  gallardetes, 
y  las f ia m u la s ,  que heridas 
d e l  aire que las trem o la, 
y  e l  agua que las falpica, 
venganza daban al a ire, 
y  al agua de la o jer iza , 
que  cenian co n  las falvas 
p o r  v è r ,  que de vèr las quican 
las negras nubes de h u m o , 
que dexó la  A rt i l le r ía ,  
la  mas pura , la mas b e lla ,  
la  mas n o b l e ,  y  mas divina 
V e n u s , que fobre la  efpuma 
fiech'as de conf^ancia vibra.
A q u í  al com p ás de las piezas, 
c l a r in e s , y ch i i im ia s ,  
á  leva coco la R e a l ,  
cu y a  feña obedecida 
aun prim ero ,  que efcuchada, 
fue de codos , con  cal piifa , 
que à un m iím o  t iem po la bo ga  
arrancó ,  y fiendo la g i ita  
fegunda falva  v o ca l ,  
nos pareció ,  quando fe iba 
de la tierra , una viílofa  
P.iroavera  fugitiva.
Q a a  enta G aleras  fueron 
las que figuieron fu q uilla ,  
que m a s , que rom pen las o la s ,  
las encrefpan , y las tizan.
£1 g o l f o  to m ó  la  N a o ,  
aun fin tocar en las I-U s  
M a l lo r c a  , Iv iza  , y  C crdeña, 
no á caufa de la enem iga 
o p ofic io n  de lo s  Puercos
de
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de Francia ,  que bien podia, 
viiiiendore cierra à cierra, 
cornar puerco cn ius marinas» 
porque en las enemiílades 
de las C o ron 3 s  milican 
en la  ca m p an i las armas, 
y  en la paz U  corcesia.
Y  aíVi , co n  f i lv o c o n J ü ó lo  
general en fus m ilic ias,
F ran cia  efpero à nueftra R eyna: 
que bien lidian lo s  que lidian 
para v e n c e r , quando vencen, 
aun m enos , qu¿ quando obligan: 
mas no puedo decenerrae 
en referir las feíUvas 
d e m o ftr a c io n e s , que Francia 
la  cenia prevenidas.
£1  g o l f o  comò la N a o ,  
trayendo fiempre benigna 
en los viencos , y lo s  mares 
la  íurtuna , porque mira, 
que con fo lo  efte feftejo 
que  hace á Efpaña , í'e derquica 
de ocras penas , que la debe 
la  vanidad de fu em bidia.
E n  fín , co n  ferena paz 
la  vaga C iu d ad  m o vid a, 
y a  del remo que la im p ele ,  
y a  del vienco que la infpira, 
l o s  mares fulca  de Efpaña, 
y  de fus cam p os divifa 
l o s  c e l a g e s , que qulfieran, 
que el m ar cn lus o nd as ff ias  
huefpedes lo s  admitieíTe, 
p o rq u e  una vez fe com pitan  
g o l f o s  de verde  efmeralda 
co n  monees de nieve riza.
Y a  el mar fa lu ia  à la  tierra, 
y a  la tierra al mar fe h u m illa ,  
f i in d o  la prim era ,  que 
fus R e ale s  plantas pifan 
D e n ia  : ò  tu m i l  veces tu 
fg l ice  , pues en cu o r i l la  
o y  de la concha de un tro n co  
facas la  perla mas rica.
Q uerer  que y o  diga aora 
la  maueíiad de las vidas, 
e l sequlco de fu C o r te ,  
las g a l a s ,  las bizarrías,
d e l agua manfa,
el am or de fus vafTalIos« 
de fus R e y n o s  la  alegría, 
no es p o f s ib l e , íi no es que 
co n  1¿ vo z  de todos diga, 
que efte repetido lazo , 
en quien de efpofa , y  fobrioa  
e l nudo aprecó dos veces, 
con  propagada fam ilia ,  
para bien com ún  de Efpaña, 
venturofos figlos viva.
Félix. N o  tuve gufto m a y o r ,  
eñad aora vos atento.
C o n  el general concento, 
digno à fu lealtad::* Sale Hernando 
Hern. Señor >
Pelix. Q u é  dices Q u e  h s d o s  bellai 
D a m a s ,  que al barrio han venido, 
à la ventana han fa l id o ,  
y  defde éfta puedes vellas. 
fe lix .  Perdone la  relación, 
pues dice à  voces la fama, 
antes que to d o  es mi D a m a ,  [ 
y  defpues havrà ocafion i
p ira  e lla  ,  que vèr defeo, 
que cofa fon mis vecinas: Mira adentro.\ 
v ive  D i o s , que fon divinas.
Juan. V eam oslas to do s:  qué veo  ! ap, \ 
e lla  es. Pues las viíle ís  vos,  
a mi me dexad l legar.
P tlix, A  f e ,  que hay bien que admirarj 
en qualquiera de las dos.
^tdro. Q a é  es lo que veo? e lla  es, C ie lo s :  ' 
gran dicha ha fido venir !
i  vuefiro barrio à v iv ir .
Juan. Difsimulen mis defvelos: 
bizarra q u a lq u ij fa  es.
Finja m i pena amorofa: 
qualquíeta es de ellas herm ofa.
Fehx. O yen  vueífarcedcs , pues 
b izarra s , ni hermofas fon; 
quicenfe de aqui , porque 
, t ie.nos , para que
w  ju ii íd icc io a
» fu D a m a  cada uno; 
pues cftan enamorados,
fin a h o arm e  ninguno 
b e l l e z a s , oí b izatr\„  
que aqucftas D am as les d igo ,
que
ap.
ap.
que  fon cofas de un am igo .
}üiin. Q u é  p d c o  m is alegrías 
d u r a r o n ! ya fe quícaron 
de la ventana , porque 
y o  l lo re  fu aufencia , y  fue 
la  prim er cofa  que ha llaro n ,
C i e l o s ,  m is penas , que ha (Ido 
de e llas  la caufa ( a y  de m í ! )  
feáro. L a  p rim er co fa  que v i  ap.
es p o r  la que aqui he venido.
Htrn. L a  m eía  efpera ,  feñor. Vafe  ^
Félix. V a m o s  á co m e r > que aunque 
tan enam o rado  e(té> 
ten go  mas hambre ,  que a m o r .  
Juan. A u n q u e  de burlas  hablais> 
íabed que de m i  fortuna 
un a  es la caufa. Vafe^
F élix. A  D i o s ,  una.
Pedro. A u n q u e  tan de hu m o r eHals, 
p o r  (i ,  ó  p o r n o  ,  íabed ,  que 
una de las d o s ,  p o r Dios» 
es la que í ig o .  Fa/e»
F élix. A  D i o s  ,  dos: 
q u é  corta  m i  dicha f u e !
ii no es que una m ifm a fea, 
q u e  aun p eor que e(^o feria, 
l a  que uno , y o tr o  queria: 
p leg ue  á  D i o s ,  que no fe  vea 
em peñado en los  defvelos  
de dos am igos  m í  h o n o r ,  
y  pague zelos ,  y  am or 
q a ie n  n o  tiene a m o r ,  ni zelos .  Vafe» 
Salen Doña Clara , /  Doña Eugenia^ 
Clara. P o r  cierto  cafa , y  adorno 
t o d o  , E ugen ia  , e(^á extrem ado. 
Mugen. A  m i  p o  me ha parecido,
(ino de la C o r te  e l  a feo .
Clara. P o r  qué?
Eugeo. Q u a n to  á  lo  p r im e ro ,
porque eíle , C la r a  ,  es e l  barrio  
do n de  de la C o r te  habitan 
l o s  pajaros fo iitarios .
A  los P o zo s  de la nieve 
cafa mi padre ha to m ado : 
f ie íca  vecindad , A g o ñ o  
le  agrad{;zca el agaflj jo .
Clara. P o r  la quietud ,  y e l  jardín 
l o  haria. Eugen. L in d o s  cuidados, 
q u ic t u i  , y ja id iu  } para eflo
y u ñ e  eílá j m u i c o  à  Q uacos: 
p o rque  en M adrid  , qué quietud 
hay ,  c o m o  el ru id o ?  y  qué  quadro,, 
aunque con mas tulipanes, 
que craxo eRrangero M a y o ,  
c o m o  una c a l le  ,  que tenga 
gente , coches  ,  y  ca v a l lo s ,  
l len a  d e  lo d o  el in viern o, 
l len a  de p o lv o  e l  ve ra n o ,  
d o n de  una m uger fe e(lé 
d e  la  ce losía  en lo s  lazo s, 
a l  e ílr ivo  de un balcón 
à  codas horas paíTundo ?
P u es  qué lo s  a do rn o s?  C l a r a . e s  
d e  terc io pelo  ede e iirado, 
y  ( i l l a s ,  y con  fu a lfo m bra?  
d e  g ran a d in o  ,  y dam afco  
«fías ca m as?  los tapices 
de buena eftofa ? y lo s  quadro# 
de  buen guflo ,  y e l  dem ás 
m enage , Eugenia  ,  o rd in a rio ,  
l i m p i o ,  y  n u e v o ?  pues qué quieres?
Eugen. Buenos fon , p ero  d iez  años 
de Indias fon  m ucho  m e jo te s .
Y o  penfaba , que e l  a d ag io  
d e  tener e l  padre A l c a l d e ,  
era n iño  ,  co m p arad o  
co n  la  fuma dignidad 
de tener e l  padre In d ia n o .
Fuera de que entre eílas co fa s ,  
que til m e  encareces t a n t o ,  
la  m e jo r  quadra ,  y m ejor 
alhaja es la que no h a l lo .
Clara. Q iiá le s  fon ?
Eugen. C o c h e  ,  y  cochera ,
que e lla  en in viern o  ,  y  veraQ9 
es la m e jo r  galería, 
y  é l  e l  mas h erm o fo  trafto.
Q u é  Indias hay donde no hay c o c h e ?  
aqui de D io s  , y fus Sancos: 
que enfayados trae , n o  ha e fcr i to ,  
m uchos p efo s?  pues v e a m o s,  
ü  no han de hacer fu p apel,  
para qué íe han enfayado ?
Clara. N i  aun à  tu padre referva 
Ja fatira de tus la b io s ?
J tfu s  m il  vecei ! Eugen. M a la  hija: 
v iv ir  quiíiera m il  anos, 
f o l o  p o r ver (i m e  lo g r o .
B  Clara.
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Clara. A d v ie r te  , Eugenia  , qoe citamos 
ya en la C o i t s  , y que el defpejo, 
el  b rio  , y t i  diler.f*iio 
del buen gurto , aqui es d e l i to ,  
que aqui dan lo s  C o rte fan o s  
cfiatua al h o n o r de cera, 
y  à la m alic ia  de m a rm o l.
N o  d i g o ,  que no fea bueno 
lo  galante , y l o  bizarro; 
p ero  qué im p o rta  ,  íi no
l o  parece ? y no es tan m a lo  
n o  fer b ueno , y parecerlo, 
c o m o  fer io  ,  y. no m oftrarlo .
E l  h c n o r  de una muger, 
y  mas m uger íin eAado, 
a l  ma&. fác i l  accidente 
fuele  e n f e r m a r ,  y  n o  hay a m p o  
de nieve ,  que mas aprifa 
a je . f u  t e z ,  al c o n t a d o  
de qualquiera > planta n o  hay, 
que padezca lo s  deftnayos 
m as preí^o , que ÍÍn el c ie rz o ,  
baila à marchitarla  el A u í lr o .  
Q iian tos  tus verfos  celebran, 
quantos  cus donaires , quantos 
tu ingenio ,  fon  lo s  prim eros, 
Eugenia  , que al m ifm o  paíTo, 
que ce lifonjean el gü ilo ,  
ce murmuran el recato , 
rem atando en m enofprecío
l o  m ifm o  que empieza aplaufo .
Y  una muger c o m o  tu,
Bo ha de exponerfe à los  daños
de que parezca delito
nada , ni le fea n otado
hacer prúfefsion  de rifa,
que can predo ha de fer llanto»
H afta  o y  en carta de dote,
E u g en ia  , ha c ip icu lado
la gracia? Eugen. Q u a m  m ih i,  vobis
p r s d a r e  fe te ha o lv id a d o ,
para acabar el fermon
co n  to d o s  fus aparatos.
Y  para que de una vez 
di.mos al cema la m ano, 
has de faber , C l a  a ,  qua 
lo s  non f jgades  de antaño,
que hablaron con las do n cellas,  
y  las demás de eile c a fo .
agua manfa, 
con las calzas atacadas, 
y lo s  cuellos  , fe llevaron 
à Simancas , donde yacen 
entre m u g e r e s ,  y  fa llos .
D o n  efcrupulo de ho n o r,  
fue un pefadifsimo h idalgo, 
cuyo s  priv i leg io s  ya 
n o  fe leen de puro  rancios.
Y o  he de v iv ir  en la  C o r te ,  
íin melindres , y  fin afcos 
del que dirán , porque sé, 
que no dirán que hice agravio  
à  mi pundonor j y  afsi, 
derribado al o m b ro  el manto, 
d efcollada  la a ltivez , 
atento el defembarazo, 
l ibre  la cortefania, 
he de correr á m i fa lvo  
l o s  íiempre tranquilos g o l f o i  
de ca lle  m a y o r  , y prado, 
cofaria  de quantos puertos 
hay  deíde A to c h a  á P a la c io .
U f o  nuevo no ha de haver, 
que no le  eítrene m i garvo; 
am iga íin c o c h e ?  tace: 
y  fin chocolace eftrado ? 
n o  en mis días , porque sé 
que es el confejo  mas c a n o ,  
e l m ejor  am igo  el co ch e , 
y  é l el m ejor  agaíT^jo.
L as fieílas no ha de faberlas 
m e jo r  que y o  el K a len d a rio ,  
defde e l  A n g e l  á San Blás, 
defde el T r a p i l l o  á Santiago*
Si picaren en el doce 
los  amantes corcefanos, 
que enamorados de si 
m a s , que de m i enam orados, 
me feflcjen ,  has de vér,  
que al retortero lo s  craigo, 
haciendo gala  el ren dirlos ,  
y  vanidad el dexarlos.
T o d o  eño quiero que cengaj,
C la r a  , entendido , y fi acafo  
vieres en m i::-  c/íJr¿i.Qué he de v é r ,  
íi aun de efcucharte me efpanto ?
S a le  Don Alon/o.
M o n f.  Eugenia?  C la ra ?  L a t d o ,.  S e ñ o r ?
A lo n f.  P ediros albricias puedo.
Las
la}  í/o/.De que ? 4 ¡onf. D é  la m ejor dicha, 
m ayor bien , m a y o r  concento, 
que fucederme pudiera, 
dsfpues de l legar  á veros.
D o n  T o r i b i o  Q u ad ra d ii los ,  
h i jo  m a y o r  , y heredero 
de m i  hermano ,  m a y o raz go  
del fo lar de mis abuelos, 
l legará  al punco : una tropa 
que fe a d e l a n t ó , me ha hecho 
relación  de que aora queda 
m u y  cerca de aqui. Eugen. P o r  c ierto , 
que penié  que havia venido, 
legun tu encarecim iento, 
algún Plen ip o ten ciario  
con la  paz de l  U n iv e r f o .
Alonf. M a : i  Ñ u ñ o  ?
Salen M ari Ñuño ,  y  Eri¿¡da,
Mat^i. Q u é  rae mandas ?
4ilon/. Aderecefe al m o m e n to  
. aqueííe quarto de abaxn, 
eí!é a liñado ,  y  co m p u ello .
T u  ,  B ríg ida  , faca ropa 
de la  efcufada. Bñg. Y a  tengo 
ua azafate , que pueden 
beber fu holanda los vientos. Vanfe, 
Alhnf. 0 :añez ? Sale Otañex.»
Otañ. Señor ? Alonf. Bufcad 
a lg o  de regalo  pceílo, 
para que c o m a  en l legando: Vafe Otañ, 
y  á las d o s ,  h i ja s ,  os ruego 
le  agaííajfis  m ucho  , ved 
que es vueílra c a b e z a , y  c r e o ,  
que ferá la mas dichofa 
la  que le tenga p o r dueño; 
pues ferá efcudera fuya 
la  o t r a : afsi inclinar pretendo ap, 
á  Eugenia. Eugen. Y o  ds efCa dicha 
pocas efperanzas tengo, 
que C la ra  e« m a y o r .
Clura. Q u é  im p o rta ,
ii es mas tu m erecim iento  ? 
£«¿fn.Falfedad co  im igo  , C la ra  ? 
A h n J .Y i  en e l  portal  hay eftruendo, 
c i d .
Dent. D. Toribio. V i v e  aqui un feñ o r  t io ,  
que y o  en eña C o r te  tengo, 
con  dos hijas por roas ícñas, 
con quiea  á calarme vcn ¿o ,
de dos h  u n í ,  c o m o  apiieOa?
Dent.Otañ. E ü a  es la ca^a. Y o  c r e o ,
que es él fin duda , l!e¿.td 
c o n m ig o  al recib im iento .
Toñb. Y  eñá acá ?
Otañ. Eri ca ía  eftá. T<¡rih.Vúz% 
ten t i f i  eftrivo , L o r t n z o .
Sale Don Toribio con trage de camino rid icuh,
Eugen. J i fu s  , qué raca f igura!
C U ra.'X h  t ien ís  r a z ó n ,  p o r c ierto .
Eugen. A y  ! que confintió mi hermana 
en  m urm uración. Aloaf. C o n te n to ,  
fo b rin o  , y feñor , de vèr, 
que haya co n ced id o  e l  C i c l o  
e(ia ventura á mi cafa, 
fa lg o  a legre à ccn o uero s  
p o r  m a y o r  pariente de ella»
Torib. Pues bien p o c o  hacéis en cíTo, 
que en e l  V a l l e  de T o r a n z o s ,  
defde tam añito  ,  tengo 
e l  fer cabeza m a y o r  
à donde quiera que l le g o .
ií/a-]/. L le g a d  , v e i  que vueítras prim as 
defean m ucho  c o n o c e r o s ,  
y  h in  fa lido  à rec ib iro s .
Tortb. Razon ables  primas te n g o .
Ciara. V o s  feais m uy bien v e n i d o .
Torib. T a n t o  fa v o r  agradezco.
A lo n f.C.ÒOXO venís? Torib. M u y  ca n fa d o »  
que  tra igo  un m a c h o ,  o s  p r o m e to »  
de can m al afsiento , que 
me ha hecho à mt de m a l  afsiento .
Alonf. M ientras de co m e r o s  dán, 
fencaos. Torib. N o  ferá mas bueno 
e l  tro c a r lo  , y  que me dén 
de c o m e r  mienci^is me íiento  ? 
pero p o r  no fer p o rfiad o ,  Stentafi, 
que  o s  fenteis los  tres o s  ru e g o ,  
que y o  de qualquier maneta 
e ñ o y  bien. Cl.tra. L in d o  d e fp e jo .
E u g en .'E ñ i es m i  cabeza? Clara. S u
Eugen. E n  aquefle inílante c r e o ,  
c ierto  , que fo y  l o c a , pues 
can m ala  cabeza ten go .
Torib. F inalm ?n:e  ,  primas mias, 
c o m o  d ig o  de mi cu en co , 
parece que fois h.-rmofas, 
aora que c a ig o  en e l l o ,  
y  tanto , que ya m e pefa,
B 2 que
i]ue feais à U  par u n  b e l lo s  
A n g ele s .  L a s d o i .^ o i  q u é ?
Tor'ih. P o rq u e ::-
mas expliquem e un e x e m p lo .
E fcrib en  los naturales,
que puedo un borr ico  en m edio
de dos pieníos de cevada,
(e dexa m o rir  p rim ero, 
que hags del uno e lecc ió n , 
p o r mas que los  m ire hambriento: 
y o  aAi en m edio  de las dos, 
que Tois m is m ejores pienfos, 
n o  fabiendo à qual llegue  anees, 
m e quedaré de hambre m uerto .
Alonf. O  fencilléz  de m i patria, ap, 
quanto  de hallarte me h u e lg o !
Clara. Buen co n cep to  , y  co rte fan o . 
£ugen. D e  b o rr ico  es p o r  l o  m enos. 
Tfrib. M a s  rem edio hay para codo: 
n o  ha de traerfe,  á l o  que entien do, 
c i ó ,  una difpenfacion, 
p o r  razón del parentefco, 
para U  una ? A lo n f  C l a r o  efl».
T«r/¿. Pues traigan d o s ,  que y o  quiero  
dar el d inero do blado;  
y  de effa fuerte ,  en teniendo 
para cada una la  fuya, 
cafaré con ambas. P e ro  
h a , í i , que fe me o lv idaba; 
c o m o  e f l a i s ,  faber defeo , 
v o s  , y  m is  feftoras p rim as?  
wíJt«/.Muy a l e g r e ,  y  m u y  contento  
de vèr  m i  cafa ,  y  m is hijas, 
y  à v o s  , para que feais dueño 
del f ru to  de m is  trabajos. 
T e ñ b .E ñ O i y m u c h o  m as merezco; 
fi vierais m i  E xecutoria,  
primas m i a s , o s  p ro m e to ,  
que fe o s  quitaran m i l  canas; 
veftida de terc io pelo  
carmesí , y  a l l í  pintados 
m is  p a d r e s ,  y  mis abuelos , 
c o m o  unos Sancicos de H o i a s i  
en las alforjas la  tengo, 
e fp e r a d , iré p o r e lla ,  
para que veáis que n o  os micnto¿ 
Sale M ari Ñuño , y affufiafe Don Toribf»* 
Alari. L a  co m id a  eftá cn la mefa. 
T m k .  A y ,  feá o r  t i o  ,  qué «  e f t o i
(raxideis eíle animal 
de las l u d i a s ,  que no creo, 
que es hom bre ,  ni m u g e r , y habla Ì
Alonf. Es Dueíia.
T « r ih .Y  es manfa? In g e n ia
cerr il  tiene e l  p rim o . Eugen. N o  es, 
fino to nto  p o r extrem o.
A lo n f.C ó m o  queda vueftro padr«, 
y  fu c a f a ,  faber quiero.
7 .orib. N o  me haga mal de h ijo d a lg o  
de C o m e d ia s  , ii me acuerdo.
M a ri. L a  mefa eftá puefla. T orlb .Y  dónde 
teneis la m e fa ?  A l l á  dentro.
Torib. N o  sé fi lo  crea. M ari. P o r  qué ?
Torib. Porque la  infíruccion que ten go , 
es , que no me crea de Dueñasi 
p ero  y o  l o  veré prefto, 
perdonadme , que no foy  
a m igo  de eum p lim ien to s . Vajf„
Clara. L in d o  p rim o ,  p o r  m i v id a .
M ari. E l  no es galán , pero es puerco*
Bugen. Las  guardas de p e f te ,  c ó m o  
entrar le  dexaron dentro?
A lo n f  D e  qué eftais triftes las dos ?
Las z .  Y o  denada. Alonf Y a  os entieadot 
o s  havrà el e f t i l o ,  y  trage 
desagradado 5 pues efto 
es lo  m a s ,  y  l o  m ejor 
que tenéis ,  veréis quan prefto 
le  m ejoran C o r t e ,  y  trato.
L o s  mas vienen afst ,  y  lu e go  
fon  lo s  m as agudos ; mas 
explicaros quan con ten to , 
y  alegre eftoy ,  n o  es pofsible , 
de vèr  que buelva à m is nietos 
la  cafa de mis mayores.
D o n  T o r i b i o ,  v iv e  e l  C i e l o i  
fe  ha de cafar con  la una,
•fin pcnfar la  otra  p o r eíTo, 
que no ha de cafar con  o tr o  
c o m o  é l  : porque n o  quiero, 
que l o  que à m i  me ha coftado 
tanta fatiga ,  y  anhelos, 
m e  malbarate un m o c i t o ,  
que gafte en medias de p e lo  
m as ,  que vale un m a y orazgo .
Si viera  por un fo m b rero  
de cafíor dar v e in t e , ò  treinta 
{ c i le s  de à  o cho  y o  à  m i  y ern o ,
ia-
facados de m i fudor, 
perdiera cni entendimiento: 
y a f s i , no hay que hablar > lino 
perfuadiros defde luego , 
que éfte , y  o tr o  c o m o  éfte 
han de fer e fp ofos  vueftros. Vafe.
Clara. P r im e ro  pierda la  vida.
Eugtn. L a  vida no , mas prim ero 
me quedaré lln cafar, 
que es mas encarecim iento.
J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen Don Juan ,  Don Félix , y Hernando,
'hiix. C ó m o  haveis , D o n  J u a n , paffado 
la noche ? C ó m o  pudiera,
D o n  F é l ix  , en vueftra cafa 
íino m uy bien ,  p uedo que e lla  
de m i  trifleza no tiene 
la culpa ? F élix , Pues qué triileza 
es la que aora  os aflige ?
fuan. N o  sé c o m o  aora os la encarezca: 
defde el inflante que v i  
elfa divina belleza, 
que aun en m i  m em o ria  v iv e ,  
á pefar de tanta aufencia, 
todas aquellas cenizas, 
que entre o lv idadas  pavefas, 
aun no juzgué que eran h u m o , 
llama han fÍdo ,  de manera, 
que c o n o c i , que han eflado 
en o c io f o  fuego  embuelcas; 
t ib ia s ,  pero no apagadas, 
calladas , pero n o  muertas, 
no b o lv i  á verla ayer tarde, 
porque n o  b o i v i ó  á  la  reja: 
y  afsi , o y  con  la  efperanza 
de que ,  íiendo dia de fíeíla^ 
no dexará de fa lir ,  
t e  madrugado p o r  verla:
*  la puerca de la calle  
¡foy á e fp e r a r ,  que amanezca 
•eiundo fo l  para mí;
Vos haced ,  p o r  vid a  vueftra, 
puefto que n o  im porta  al cafo,
^ue nada D o n  P ed ro  entienda. Vafe, 
H a v r á  hombre tan n e c i o ,  c o m o  
1^ que hallar m em orias  pienÁt
en una muger , al cabo 
de tantos años de aufencia?
Hern. D e x a le  , que con fu engaño 
v i v a .  Félix. V n  C o rte fan o  , que er«, 
decía , e l  engaño la cofa 
que m a s , y que menos cueña. 
V e a m o s  cfíotro  doliente  
en qué eftado eftá , ya  que efta 
cafa ,  de lo c o s  de am or 
fe ha b u e k o  convalecencia .
Sale Oen Pedro.
Q u e  hay , D o n  Pedro  ? buenos día!. 
Fedro. Fuerza ferá que lo  fean, 
rec ib ién do lo s  de vos, 
y  en vueftra c a f a , p o r  vueftra, 
y  p o r la dicha de eftár 
mis efperanzas can cerca.
N o  creereis quanto g o z o fo ,  
y  ufano eftoy de que fea 
vueftra vecina ella Dama» 
pues co n  e f f o ,  cofa  es cierta, 
que para verla , D o n  F élix ,  
dos m i l  ocaílones tenga: 
y  p o r no perder ninguna, 
v o y  á efperarla  á la puerca, 
pues íln d u d a , que o y  á MiíTa 
havrá  de falir  p o r  fuerza.
Feüx. E n  e l la  D o n  Juan aguarda. 
Fedro. A f s i  fe hará la  deshecha 
m e j o r ,  paíTeandonos todos: 
v o s  , aunque l levaro s  quiera 
«  otra  p a r t e ,  no vais ; pero 
de fuerte , que nada entienda.
Sale Don Juan.
F élix . Q u é  h a c é is ,  D o n  j í ia n  t 
Juan. Efperaros,
para faber á  qué Iglefía 
quereis que vam o s á  MííTa.
D e  aqui no hagamos aufencia. Al oído, 
fedro. L o  m ifm o  le decia y o ,  
va m o s  á donde os parezca.
N o  os vais ,  D o n  F élix ,d e  aqui. Al oid», 
'Pelix. D e  efta fuerte fác i l  fuera ap, 
fervir  un hom bre á  dos am o s,  
m andando una cofa  mefma. 
V ue fla rced e s ,  C a va llero s  
m u y  enam orados ,  ptenfan, 
que  no hay m a s ,  que i r f e ,  y  llevarme 
cada q a a l  á  fu  q ue re n cia s
pues
Guardate de l 
p u .s  no , v iv e  D i o s , que o y  
le han de cllàr donde y o  quiera, 
que quisiro y o  enam orar \
también un dia en coaverfaj  
y afbi , batta que m is vecinas 
ía lgan  , y vam os eras e llasi  
pai a vèr la que me toca 
f^íftejar, pues cofa es cierta, 
que y o  la que quiero  mas, 
es la que tengo mas cerca, 
n o  fe ha de ir aqui n inguno.
Fedro. P o r  m i lea norabuena.
J u a n .V o t  m i también. Pedro. L in dam en te  
havcis hecho la deshecha 
c c n D .  Juan. / « j » .  Bien con D .  P edro  
d c lm e n a d o  haveis m is penas.
Feüx. M as l o  hago p o r fabar ap. 
íi es que es la D a m a  una m e fm a, 
y  fi es la  que de las d o s ; : -  
mas no proliga m i  lengua, 
que es t a r d e ,  para que á m i 
beldad alguna me venza.
Ju.in. Pues ya qu9 quereis , D o n  F élix ,  
que o s  afsifíamos , n o  fea 
tan de v a l d e , que no os cuefle 
e l  pagarnos una deuda, 
que nos debeis. Pedro. E s  verdad, 
y  es fam ofa ocafion efta, 
pues l o l o  para hacer hora 
fon las relacion-s buenas.
F e ' i x . Y o  me h u e l g o ,  pues afsi 
h a b la ie  un rato fiquiera, 
lili que a la m ano  me vayan 
c o n  a m o r , zelos , y aufencia.
C o n  el general con ten to ,
M a d r i d , o ign o  a fu fineza, 
á  íu lealtad , y fu am o r,  
o y ó  las felices nuevas 
de las bodas de fu Rey» 
y  mas , quando fupo que era 
la 'd iv ina  M a i ia n a ; : -
J tiin . T e n e d  , que dexar es fuerza 
otra  vez la relación 
pata  otra  ocafion  fufpenfa.
Fe^ix. P o r  que? Jusn. P o iq u e  fale gente.
Feüx. Q u a n to  vá  , que fe me queda 
U  re lac ión  en el cuerpo, 
y vienen o tro s  à hacerla?
F<dro. U n  cr iad o  es el que fale>
agua manfa,
que á lu amo , fin duda , erpcra, 
Bien podéis  ya proieguir.
Ftiut. D i g o  , que en g o z o fa  mueflra 
del alegría de todos, 
pues todos juntos quifieraa 
fignificar los a fcd o s  
en regocijos  , y fi '^ilasi 
y  a u n q u e , c o m o  vos dÍxÍí^eiS| 
caminan con fu pereza 
las di(;has, y no es e l  gu d o  
co rreo  à t o i a  diligencia: 
con  to d o  e f f o , l leg ó  el dia  
de faberfe , que en V ie n a  
e l R e y  defpofado efiaba, 
rem itién dole  à que exerza 
fus poderes Ferdinando, ¡
R e y  de U n gr ia  , y de B o h e m ia ,  | 
Ferdinando , Inclito jo ve n ,  
en quien la facra D iadem a 
de R e y  de R o m a n o s ,  prefto 
bará la  e lecc ió n  berencia.
£ 1 ,  p u e s , no del poder f o l o  
usó , mas de la fineza, 
con  que firviendo á fu hermana^ 
hizo de la  Coree  aufencia.
D t x c m o s  en t i  cam ino 
las dos M a g e í la d e s , que efia 
n o  es la  acción , que à m i  me t0C3] 
ya que v o s , co n  la agudeza 
de vueftro ingenio , dixiíteis 
e l aparato , y grandeza: 
y  vam os à que M adrid  
defvelada ,  f ie l ,  y atenta 
al f e r v id o  de fus R e y e s ,  
que es de lo  que mas fe precia» 
en t a n t o ,  que prevenia  
la  ufada l id  de fus fieftas, 
c o m b id ó  la mas iluñre 
de la E fpañ o la  N o b leza ,  
para una mafcara ,  haciendo,
Ò acafo fue ,  ó  diligencia 
à  propofito de bodas, 
cerem oniofa  la fiefta; 
porque fi à la antigüedad 
rebo lvc is  humanas letras, 
hallareis c o m o  en las nupcias 
aun menos iluftres , que cftas, 
c o n  antorchas eu las manos 
c o n i a a  tropas diverfas.
à quien lhinaÌ3an preludios,  
invocando la íupreroa 
Deidad del fací o  H ;m e n é o ,  
á cuyas aras las teas 
facciñcabíin , cantando 
Epicalamios , en prendas 
de que aquello» cafamientos 
favorable á afsíQír venga.
Y  afsi , de la antigüedad 
tomando M a d f id  aquella  
parte feíiiva , y  dexando 
la gentil ica  depueHa, 
usò el re g o c i jo  folo« 
mejorando iluftre ,  y  cuerda 
el rito  ; pues que fue dando 
al C i e l o  gracias innaetifas 
de fus dichas , cuyas voces 
varianiínte Ufongeras, 
fueron el E p ita la m io ,  
que Efpaña cantò contenta 
en MuHca , que es confufa, 
mas dulce , fino mas diedra.
En toda m i vida v i  
tan herm ofa  tropa b e lla ,  
com o la mafcara junta, 
quando al com p ás de trompetas, 
clarines , y chirim ías, 
empezaron à  m o verla  
los dos P o l o s ,  que de Efpaña« 
y de A lem a n ia  fudentan 
la P o l i t ica  ; bien c o m o  
dando generofas muedras 
de que A lem a n ia  , y Efpaña 
por to d o  el t iem p o  intereíTan, 
una en que tal prenda dà, 
y otra en que admite tal prenda. 
Bien quiliera y o  pintarlos, 
peto aunque mas l o  pretenda, 
no es pofsible  , fino es 
que la retorica quiera 
en fus figuras predarme 
el ufo de fus licencias, 
cometiendo una que llam an 
tropo de p ro fo po p eya ,
es quando l o  no pofsible , 
baxo o bjeto  de la idèa,
^ callando fe imagina,
® hablando fe reprefenta, 
fo rq u e  fino es que finjáis
a l lá  cn la fantasia vuedra 
baxar d« purpura un m o n te ,  
arder de placa una felva, 
y  de felva , y  m onte  luego  
f o r n u is  un m o n d ru o  , que à fuerza 
de nuevo metacnorfofis, 
to d o  en fuego fe conviertai  
DO podréis imaginar 
c ó m o  aquel penafco era 
d e  l u z ,  y  nacar , y  plata , 
en cujra abrafada felva, 
fueron las plumas las ñores, 
y  las hachas las edrellas.
T a n  iguales todos  jun tos, 
y  cada uno , que no huviera 
pareja , que poder darle, 
fi e l lo s  m ifm o s  no fe huvieran 
antes co n ve n id o  à fer 
e l lo s  m ifm o s  lus parejas.
Q u a n d o  del un puedo al o tro  
corrían las tropas , eran 
diffueltas exhalaciones, 
y  d-.-fatadov com etas.
T a n  hermofa fue la  noche,
que el dia enere pardas nieblas
íucedió  p o r m uchos dias,
la faz de nubes cubierta,
l lo ra n d o  l o  que l lo v ia ,
o  de em bidia  , ò  de vergüenza.
H a d a  que defempeñada
v i ó  fu luz con  la belleza
del  dia que v io  la Plaza
para los  T o r o s  difpueda;
p o rque  aunque fu herm ofo  c irco
fiempre ha fido heroica  afrenta
de quantos Anfiteatros
R o m a  en ruina nos acucrdaj
nunca cor: mas caufa , pues
nunca fe v io  lu grandeza,
à  fuer de D a m a  , ni mas
defpejada , ni mas bella:
pues qué quando v i o '  que à  tropas
ocupaban la paledra
de  lo s  luc ido s  criados
las adoradas catervas,
c o m o  à fu f i u n f o  traxeron
lo s  grande\ H eroes  , que en e lU
la  fuerte han hecho precífa,
p o r  quien ya el acafo dexa
de
ì 6  Guardate
d e  Ter acafo  ,  pues ya 
n o  viene à ier fino fuerza 
el que ha facado al a d e r to  
de l  nom bre de contingencia*
A  ninguno he de nombraros« 
y  es jufto , que no quifiera, 
que haviendo ya tantas p ium a; 
p in ta do  à fus excelencias, 
lo s  deslucielTen a o ra  
cortedades de m i  lengua.
S o lo  O S  dirà ,  que no h u vo  
bruco , que armada la cefta, 
la  piel manchada ,  arrugado 
e l  ceño ) hendida la huella, 
d ilatado el cu e l lo  , e l  pecho 
co rto  , la cerviz  inhiefta, 
de una vez efciiba  ofados 
cara¿léres en la  arena» 
c o m o  quien dice ,  eña es,
Ò vueílra hucíía > ò  m i  hueffa» 
que n o  fueíTe triunfo fácil  
de l  prim o r ,  y  la  deilreza» 
de que e l  mas h idalgo  bruto» 
fo b e r v io  co n  !a obediencia, 
d ó c i l  con  la lozan ía , 
fus amenazas defprecia 
al ta¿lo  del acicate,
Ò al avifo  de la  rieoda: 
pues ya el afía , y  ya la  efpada, 
en ambas acciones dieftra, 
airofamente mezclaban 
la  hermofura , y  la fiereza.
F e l iz  acabó la tarde> 
quedando M adrid  contenta 
co n  e lla  , y  co n  1a efperanza 
de que fus dichas fe acercan; 
y  a f s i ,  f o lo  en prevenciones 
defde entonces fe defvela, 
p o rque  fiendo , c o m o  es 
la  Cocee el centro ,  y  la esfera» 
que ha de merecer lo grar la  
mas fuya , defaire fuera, 
haviendo de paflo tanras 
C iu d a d e s  hechola fi¿ftas, 
exceder e l la  en b s  dichas, 
y  las otras i n  finezas; 
y  roas eftando à fu aplaufo 
las N a cio n e s  Eftrangeras,
K de cm bidioías pendientes»
ü de curiofas atentas.
Y  afsi la  prolix idad 
de las horas de la aufencia 
gafio f o lo  en difponsr 
a p a r a t o s ,  que aora es fuerza» I 
que y o  remita á m ejor 
p lu m a .,  que nos lo s  refiera, 
d iciendo aora fo lam ente, 
que la feñora C o n d efa  
de M e d e l l in  , de C a rdo n a  
iluftre fam ilia  excelfa, 
á  D e n ia  fue á recibirla 
c o m o  M a y o r  Cam arera,
• á  donde efpetó  haña el di*  
de la  defeada nueva 
de  que ya fu Mageftad 
( q u e  D io s  g u a r d e )  eílaba en Denla: 
aqui e l feñor A lm ir a n t e ,  
á  darla la enhorabuena 
de parce del R e y  falió , 
y  aunque fa l ió  á la  ligera» 
fue co n  aquel lu c im ie n to  
d ign o ,  á  fer quien es ,  que fuer* 
en fu E xcelencia  m u y  cibia 
la  difculpa de la prieíTa.
D e  deudos , cr iados , y  am igos 
fue e l  fequito de manera, 
que ,  á no hacer particular 
elección  ,  pienfo que fuera 
dexar fin gente a C aft i l la ,  
que de un Alcnirance de e l la ,  
quién de fer deudo ,  ó  amigo»
o  criado fe referva ?
O  felice C a fa  , á  donde 
entre codas tus grandezas» 
e l  a fc f to  es p atr im on io , 
y  l o  bien vifto es herencia 1 
E n  efle incermedio , pues, 
hizo  M adrid  diligencias 
mas e fe d iva s  , en orden 
a  que codo fe prevenga 
c o n  mageflad ,  y  aparato, 
para la  e a t r a ia  á la  Reyna» 
afsiñida dignamente 
. de l  que ció la feft/ja, 
de l  que cfpofo la m erece, 
de l  que amanee la celebra; 
poniendo á fus píes dos M u n d o S j  
pues c o m o  Q y a n o  Planeta,
q u a n '
quaoto  ilum ina , la pofira, 
quanto d o ra  , la lujcta, 
co ro n án do la  tres veces, 
crpofa , fobrina , y  R e y n a .
C o n  que haña el felice  dia, 
que nueftcos o jo s  la  vean 
entrar triunfante en fu Corte» 
m i  rc la c io o  fe fufpenda, 
divertida en la  efperanza 
de que generofa venga 
á  fer fin de nueftras andas, 
term ino de nueftras penas, 
l o g r o  .de nueftros deíeos; 
y  á par de las dichas nueftras, 
con  felice  fuccefsion 
nos v iv a  edades eternas.
Juan. L a  relación  con el t iem p o 
fe ha m ed id o  de manera, 
que acabarla  , y falir gtn te,  
ha íido una cofa  m efm a.
Tedro., Sí , mas no la qus efperamos. 
Félix. N o  , porque es el padre de e llas. 
Juan. N o  le c o n o c í  hafta aora, ap, 
que cn m i t iem p o eltaba- fuera. 
Fedro. Nunca hafta aora le  v i ,  ap„ 
que y o  liempre amé en fu aufencia. 
Juan. Q uién  es el que co n  él viene? 
Hern. Y o  podré  dar cfl a^ cuenca; 
es un ío b rin o  A fturiano, 
con  quien el padre defea 
cafar una de las dos.
Salen Don Alon/o , f  Don Toribio, 
Juan. Q üiera  el C i c l o  , que no fea ap.
la  novia  la que y o  adoro. 
Peáro.Plcgue á D í O S ,  que no fea E ugen ia. 
Fe.ix. Pafleem onos. Torib. C o m o  d ig o ,  
qué hacen , tio ,  á nueftra puerca 
eftos m o c ito s ?  Alonf. N o  eftán 
en la calle^ qué o s  a ltera?
Torib. E n  la  ca lle  de mis primas, 
fin mas , ni mas fe paíTean ? 
dlonfVües  p o r  qué no ? Tor/fe.Porque no 
me ha de haver pjíT^ance €n e lla ,  
ni piante , ni mamancci 
y  mas eftos de m elena, 
que F ilen os  de g o l i l la ,
 ^ de candil , y vigoterai 
andan cercados de f ie les,  
y tianíparentcs de piernas.
Al'-nf. Q^ié h e m o i  dé hacer , fí fon 
v ecin os?  Torib. Q u e  no lo  lean.
A lo n f  C ó m o  fi tienen aqui
fus cafas? Torib. Q ú t  no las tengan.
F élix. Fuerza es hablarle : y o  l ieg o .
Juan. Pues buena ocafion es efta.
Félix. D a d m e  , feñor D o n  A l o n f o ,  
aunque de paíTo ,  l icencia 
para befaros la m ano, 
y  daros la enhorabuena 
de haver al barrio venido, 
q u e  aunque e fcu fa d o  debiera  
hafta eftár cu vueftra cafa, 
y  vifitaros en e lla i  
e l  a lb o r o z o  de ver,  
que tan buen vecino  tenga, 
dilatar no me permite, 
que à fu ferv ic io  me ofrezca.
Juan^y Pedro. T o á o i  lo  m ifm o  decim o s.
Torib. Q^h cerem onia  tan necia 1 ap,
A lo n f  Guárdeos D i o s  , p o r la  m eiccd  
que rae hacéis , que fi fupiera 
la  dicha de mereceros 
tantos favores , huviera 
c u m p lid o  m i o b l ig a c ió n ,  
viñcaiidoos en la vueftra.
C o n o c e d  à m i fo b r in o ,  
que  quiero que defde o y  fea 
vueftro fervidor. Torib. Y o  havia 
de fer alhaja tan puerca?
Alonf, Efta es acción  cortefana.
Torib. M a s  me huele à C o r te  enferma.
Alonf. L le g a d  , D o n  T o r i b i o  , ved, 
que  eftos fcñores efperan 
co n o c ero s ,  fuan. E n  n ofo tro s  
tendréis à vuefira obediencia  
o y  a m igo s  , y cr iados.
Torib. G uárdeos D i o s  ,  p o r  l a  fineza.
Félix. VftnU  con  falud? Torib. A l  C i c l o  
gracias , ni mala , ni buena, 
fino afsi afsi , entreverada, 
c o m o  lonja de la pierna.
A h n f  M as de c fp acio  befaré 
vu^ftras manos : dad l icen cia .
Félix. V o s  la tenéis. 4 lonJ. D o n  T o t i b i o ,  
venid. Torib. A q u i  te los dexas i
AlcnJ, Q u é  he de hacer ?
Torib. Y o  .lo sé. i lo n f  A  dónde 
vais í Torib A  dar à cafa buclta.
C  Alonf,
iS  Gu:jrd<jte del
Atonf.A. què? Torih.K  decir a mi^ yiimas» 
que en codo o y  no falsean fuera.
Alonf. H a n  de qucdarfe fin MilTa?
Tarìb. Q u e  dificultad es eíTa? 
m i Execucoria les bafta 
p a a  ier ChriHianas vi- jas ,
Alonf. j e íu s  , y qué difparace! 
v tn iJ  , venid , no lo  entiendsa 
eílos hidalgos. Torib. P o r  Dios> 
que fi por m i v o t o  fuera, 
no havian de falir de caf a^, 
quifieran , ò  no quifieran. T^anfe,
Félix. N o  sé c ó m o  fue poísible::-
J u tn . Qtie ? Fdix'. Q u e  la rifa detenga, 
viendo al prim o. Pedro. Q^)é figura 
tan rara! Juan. E ú n f i i  prefencia 
de n o v io  ! Hefn. Y a  las dos falen.
Salen Doña ^lara , y Doña Eugenia con 
maritai y Otiñex. delante  ^ Brigida  ^y 
M ir i Ñuño detrai.
Fe'.ix. D efd e  aqui podrem os verlas 
c o m o  acafo. Clara. Echate el m anto, 
quq hay gente en la c a l l e ,  Eugenia.
Zugen. Q u é  he hecho y o  , para uo  andar 
con la cara defcubierta?
íltañ. T o m a d  , luego la faltara 
à la h írm an ica  refpuefta.
M ari. C a l la d  , que no os toca  à  vo s  
hablar en el^as materia«.
Sr¡¿. N i  à vo s  en e l i a s , ni eíTotras, 
y habíais en eíTotras , y  eftas.
Félix. Paflemos aora al d e fc u i io .
Juan. O  permita A m o r  ,  que en e lla ,  
al verme , eftén fus m em orias,  ap. 
ya que no vivas , no muertas.
Pedro. O  plegue à D i o s  , que fe o b ligue  
de vér  que he venido á ve r la ,  ap.
Clara. A d vie rte  , que l lega  gence.
Eugen. Y  bien , la gente que llega, 
qué fe l leva por llevarfe  Saca unlienx.o. 
ázia a l lá  efta reverencia?
M a s , C i e l o s ,  qué es lo  que miro! ap* 
D o n  Juan es , ya  de fu auícncia 
d t b ió  de ceíTar la caufa, 
y no es mi duda (ola efta, 
íÍno eftár con  el D o n  Pedro: 
aquefla es la vez primera, 
que ha fido por ig a o ra o cU  
am iga la  com peteacia .
te  IX. Q u a l  es de las dos , D o n  ]uan, 
la que tanto am or os cueña ? ' 
Juan. L a  del p a ñ je lo  en la mano: 
no b o lva is  tan preílo à verla, 
n o  advierta , que de e lla  hablam os: 
y  porque tam poco advierta 
D ü q  Pedro m i tuibacion, 
v o y  à efperarla à la Igleiía: 
quedaos vo s  co n  é l .  Vaje^ 
Félix. Si haré,
D o n  P e d r o ,  quál es de aquellas?  
Pedro. L a  que en ia mano un panuelOi 
defcubierta va , es Eugenia: 
n o  bolvais  tan prefto , no 
co n ozca  que hablam os de ella:  
quedaos , qiíe porque no dé 
m i  a m o r à D o n  Juan fofpecha, 
tras él v o y .  Vafe.
F élix. Y a  sé , à l o  menos, 
que la D a m a  es una mefm a.
Clara. Sin pañuelo  me he venido, 
e l tuyo  , hermana , me prefta, 
que ir tapada m e con goja .
Dale Doña Clara el pañuelo, y  defiapaft^ 
Eugen. A  m i el venir defcubierta, 
pues p o r fi fue encuentro acafo , 
que me hayan vifto me pefa. Tapafi, 
Félix. Y i  puedo v è r ,  pues que tengo 
n om bre  , feña , y contraícña, 
quál es la D a m a  que adoran. 
Clara. N o  à mirar el roftro buelvas» 
Eugen. ]s(ü s  , y  qué co n d ic io n l  
laftima es , que no feas fuegra, 
fegua te pudres de to d o .  Vanfe» 
Félix. O  quanto he fentido verla ! 
que aunque eftoy con el cuidado 
de que aquefta competencia, 
e l  día que fe declare, 
ha de parar en pendencia; 
ficndo la D a m a  una m ifm a, 
y a  para mi fe acrecienta, 
v è r , que de las dos ha fido, 
aanque entrambas fon tan b e llas ,  
la  que me lo  pareció 
mas , quando la vez primera 
v i  à las dos en la ventana; 
p ero  eño aora no es de eíTencia, 
que y o  acabaré coiitnigo, 
que m i  h o n o r k  m i a m o r venza,
í iao
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^no acudir à eüorv¿r, 
que à defeng^ñarfe vengan, 
en canco , que y o  à la mira 
difcurro de qué manera 
entre dos am igos  , que hacen 
de m i c o n fia n za , deba 
prevenir e l lance , l iaciendo 
á fu eftorvo d i ligencia . Vafe»
Salen Don Toribio , y Don Alonfo, 
Alonf. A  qué bolve is  aqui ? Torib. A  que 
he- de b o l v e r , pefe à mi, 
íino á e fc o m b r a r lo s , íi aqui 
edán lo s  que aqui dexé ?
Alonf. Pues qué  o s  vá en elfo?
Torib. Q u é  mas 
quereis que à un h idalgo  va y a ,  
que vér  que holgazanes haya, 
à donde hay primas ? 4 ¡onf. Jam ás 
tan necia locura  vi: 
en M a d rid  quién reparó 
fi hay gente en la ca lle  ? Torib. Y o .  
Altnf. Y  vo s  por que ? Ttrib. P o rq u e  fu 
Monf A u n  bieo , que fe han aufentado 
y ya nadie aqui fe vé.
Tcfié. A c e r t á r o n l o , porque 
venia determ inado.
•4^ 0«/. Pues que era vueftra in tención ?  
'¡'orib. So to  vér lì la anchicorta, 
c o m o  en caperuzas, corta  
en fom breros de cañron.
Monf V o s  qué ceneis que temer, 
para llegar á eíTe extrem o ?
M u ch o  t e n g o ,  y nada tetn0| 
que defde que l legué à vèr 
de m is primas lo s  d o s  c i e l o s , . 
íi verdad d i g o , tenor, 
tengo á Eugenia tanto a m o r ,  
que aun lo s  hombres me dan zelos.
Aunque elfas cofas me dan 
enfados , he agradecido, 
que o s  entreis à fer m arido , 
por las puertas de galán: 
psro ha de fer co n  cordura, 
que zelos no ha de tener 
. hombre de fu m uger.
^^¡b. Pues de q u á l , de la del C u ra  ?
Dexad delirios .,  p o r  D io s ,  
y balìe faber de raí,
« Eugenia la que aqui
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os atorada de Us dos,
que Eugenia vuedra íerát
que es lo  que y o  d e íe ib a ,  ap.
Torib. C o n  elfo el rencor ir. acaba, 
que e l  v e r lo í  aqui me dà 
á  nueítra ca lle  b o lver  
en can:a co n ve ría c io n .
Alonf. Pues y o  la dlípenfacíon 
haré al inflante traer; 
venid acra  , que q u ie ro  
ganar las alhcicias yo  
de fer la que p eíirió 
vueñro a m o r.  Torib. O íd  pri mero: 
la  difpenracion , f f ñ o r ,  
de R o m a  no ha de venir ?
Alonf. P o r  e l la  à R o m a  fe ha de ir.
Torib. Pues ÍÍendo afsi , no es m e jo r  
abreviarlo  de o tr o  m o d o  ?
Alonf. Q u é  m o d o  ? Torib. U n o  que y o  se.
AhnJ.C^Q  es ? Torib. D erpofarnos  , y  que 
v a m o s  á R o m a  por c o d o ,  f'anfe» 
Salen Don Félix  , r Don Juan»
,  Pelix. Y o  eflim o la confianza.
J u x n . Pues haviendo reparado, 
que a l  verm e e l  c o l o r  mudado» 
h iz o  fu roflro  mudanza, 
que no la hizo ,  fo fp echo , 
fu a m o r ,  y que eflá conflante, 
porqiie es el roflro  bolaote 
de l  re lo x  que anda en el pecho.
Y  afbi , pues que f o l o  ha fido 
m i  d icha  e l  haver l le g a d o  
do n de  ds vo s  am parado 
fea a,mor can .bien n acido i
10 que haveis de hacer p o r m i, 
pueíto que entablada y a
la  amiftad de l  padre eftá, 
es profeguir deíde a:jui.
D e  fu e r t e , que con entrar 
v o s  en íu c a í a ,  m e  dé 
ocafion A m o r , en que 
pueda efcribir , vèr ,  y hablar.
Félix. En buen em peño  de a m o r  ap» 
«floy , pues en lance ig u a l ,
11 à un a m ig o  foy le a l ,  
f o y  à o tr o  a m ig o  traidor.
Juan. N o  me refpondeis ? F élix . N o  sé 
que os d i g i  ,  D o n  Juan , pues no 
f o y  ho rao re  can baxo y o ,
C I  que
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que ocadnn prccu ra:è  
con  nadie para engañarle.
J h4;i. Q u à l  es m i a m igo  m a y o r ?
Sa'e Don Pedro.
Tei'-'i. D o n  F í l i x  , fi de mi amortr- 
Q u e  proíiíja h e d ce fto rv a r le .
A  buen t iem p o  haveís v e n id o ,  
y  luego- proíeguireis 
l o  que decirme quereís, 
que quiero , que prevenido 
de una porfía en que eílamos, 
feais Juez. A f s i ,  v iv e  D i o s ,  ap. 
tPtigo de hablar co n  los  dos. 
fed -o . E l  argumento efperamos. 
á-elitr. Si un grande a m igo  os p idiera, 
que ti avadéis amií^ad 
co n  hombres de calidad, 
para que fueífe tercera 
cn fu cafa de fu am or, 
h ic ifra is lo  vos ? Pedro. Y o  fi.
Y o  no. Pc'ííí'o. P o r  qué>
Fe:¡x\ Porque en m i
fuera e ícrupulo traidor; 
pues el dia que llegara 
de traición à  que otro  fuera 
m i  a m i g o ,  precifo era, 
l o  lograra  , ò  no logtára»
Si no l o  lograra  ,  en q u r  
á  mi a m igo  le fervia?  
y  ñ l o  lograra , hacia 
una gran ruindad > porqufi ‘ 
e l  que , engañado de mt^ 
fe daba ya por m i am igo , 
ya lo  e r a ,  y y o  fu -e n e m igo ,  
e s  c ierto  5 pues- fiendo afsi, 
c ó m o  es p o fs ib le  que y o  
íea enenoigo d d  q j^e ya 
p o r m i a m igo  fe me í á ?  
luego  ti en no f e t lo  no 
es nada Uv que configO, 
y  en fer io  configo- fer 
fu a m igo  ,  «óm o he de hacer 
y o  fra i: io n  al que es mi a m i g o ?  
pidro. Siendo eíTa vueftra o p ín io n ,  
ya n o  o s  tengo- que d e c k .  Vafe, 
J « j« .  Yt> tam pooo , y b aviè  dé ir 
à bufcar otra ocafion. ' ' Vafe,. 
ftU x . H j  v rá 'd efd ich a  n tu yorí  
que no oae bafie líl amar>
pa:a  faberme librar 
de im p er 'in fn cias  de amor? 
Q u è 'h a r è  enere uno , y o tro  am igo ,  
q 'ie  cada urio en fu efperanza 
h - c e d e  mi confianza? 
pues nada enmendar configo, 
vien do tan cerca à los  dos
• de la D a m a ,  qué podré  
de m i parte hacer ? no sé 
que haya m e d i o ,  v ive  D i o s ,  
fi ya no es que á ver alcance 
que las D a m a s  folas fon 
las que en qualquiera ocafion 
hacen bueno , ó  m a lo  el laoce . i 
M a s  có m o  podré atrevido 
hablar «n materia tal 
à una muger principal, 
ni darme p o r entendido ?
C ara à cara he de faber, 
ñ  á lo s  dos quifo  , ó  no quifoj 
pero hafla dar el avifo, 
un papel l o  podrá hacer, 
que á fu op in io n  no fe atreve 
quien p o r f/Ivár fu o p in io n ,  
la advierta de una ocafion;
A o r a  falta quien le lleves 
pero ha de falcarme m o d o ,  
fio que lo  llegue à fiar 
de o t r o ,  de poderle  dar?
A o r a  bien , falir à  co d o  
me* t o c a ,  haciendo tefJigos 
l o s  C ie lo s  , que aventurar 
y o  un e m p e ñ o , es por facar 
de o tr^  empeño à dos a m igo s, f'a/e. 
alen DoüsQlara-^ Doña Eugenia y Brigida 
r Mari Ñuño,
Clara. T e n  , M ari Ñ u ñ o , efle manto:
•• o  quién cn cafa tuviera 
C a p ella n  , para n o  ir fuera, 
y  mas à concurfo  tanto.
Bugen. M a c h o  n>e holgara  venir 
aora de buen hu m or, 
para poder con m ejor  
titulo  , que t i l ,  decir:  
quién la  Parroquia ctivieri 
diez  Icguis  ,  para tener 
mas. quc andar , y mas que t e r .  
M ari. A te n g o m e  à la primera.
Y o  ¿  -lafegunia, M ari, P o r  que ?
Porque no he vifto en m i viJa 
efcrupulafa aturdida,
 ^ . que al p c im jr  lance no dè
de o jo s .  Vanfe i t i  dou
Saìen Don AUnfo, y Don Toribìo» 
Alon/.Ea cu quarco efpera,
(}ue y o  la l legaré à hablar.
Tmb.SÌ h a rè ;  defde aqui efcuchar 
lo qtie refponde quifiera.
Siuedafs Don Toribio al paño, 
álonj Saber que á Eugenia  e l ig ió ,  
ha fido ventura efirañii 
lU vefe la  à la montaña, 
porque lo  menos que y o  
en la C o r te  he meneñer, 
es una hija difcreia,
Recorica , ni P o eta , 
y  no d e  m al parecer.
Eugenia , y o  vengo à hablarte, 
no cienes , C l a r a , que irte, 
que albricias he de pedirte 
del pefame que he de darte.
A lb ric ia s  à m i ,  feñ o r?
Clara. Pefame , f e ñ o r ,  à m i?
Alonf. Pefame , y albricias , íi.
Laj i . D e  qué? /í/cw/.Efeños fon de amor: 
D o n  T o i i b t o  enam orado 
m e ha dicho qua n ta  defea, 
que Eugenia fu muger feaj 
y  aunque ponerte en eftado 
à  t i ,  por fer la m a y o r ,  
primera ob liga ció n  era, 
é l  e lige  de manera, 
que del g o z o , y del dolor» 
pefame tuyo  à fer pafTa, 
o y  tu parabién , p o r  vèr 
que p ie rd e s ,  y ganas fer 
la cabeza de tu cafa.
Clara. A u n q u e  pérdida es penofa^ 
y o  cfi im o , que el bien pofíea 
Eugenia  ,  para que fea 
m i hermana la venturofa, 
feriando el pefar á p re c io  
del parabién que la doy: 
gocesle  m il  años. O y  
f o lo  hizo  gufto el dcfprecio. Va/t^
Torib. Q u é  crifte va de perderme 
la efcudera de fu hermana l  
veam os e lla  qué ufana
reíponde de merecerme.
Eugen. ElJo fo lo  me faltaba ap, 
de añadir (co i)fufa  e f t o y ! )  
à las novedades de ó y .
A lo n f Q iie  me refpoodes ? acaba 
,de dudar. Eugen. a g r a d e c i d a  
una , y m il  v e c e s ,  feñor, 
r in do  por tanco favor 
à  tu obediencia m i vida: 
que aunque no me toca à mi 
e legir  ,  pues no he de hace» 
nunca m a s , que obedecer, 
haré mal , ü viendo en ti 
gufto , en mi p r im o  am or fiel, 
n o  reípondo agradecida.
M a l  haya mi alma , y m i vida, a^. 
íi me casáre con él:
Alonf. N o  en vano efperaba y o  
de tu m ucho  entendim iento, 
E u g e n ia ,  effe rendimiento.
Torib. Y o  también. Alonf E l  efperó 
en fu q u a rc o ,  y ganar quiero 
con él las gracias también. VaCt. 
Torib. Q u e  à mi las gra>-ias me dén 
ferá mas razan . Bugen. O y  muero* 
pues trás n>is penas ,  he fido 
o b jeto  de un ignorante.
Torib. Q u é  airofo  fale un amante 
quando eftà favorecido ! Sale, 
Sea m uy enhorabuena 
el fer ,  p r i m a , tan dichofa, 
que merezcáis fer mi cfpofa .
Eugen. Efto falcaba à m i pena.
Suelve Doña Eugenia la efpalda^ 
Torib. P o r  qué adorandom e;:-  
Eugen. A y  D i o s  i
Terib. M e  defadorais ? Eugen. P o r q u e  
íi ames con mi padre hable, 
aora he de hablar co n  v o s .
Señor D o n  T o r i b i o  , y o ,  
p o r no refponder aqui 
refuelta à m i p a d r e , di 
una palabra , que no 
he de com p lir  , lì fupiera 
perder m il  v e c e s , rendida 
à fus eno jo s  , la vida.
Y  llendo de eíla manera, 
que no he de cafa con  v o s ,  
de la e le cc ió n  dciìà id ,
que
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qiic havels hecho ,  y a d v e n id ,  
q v e  cñam os fo lo s  lo s  dos: 
y fi de io  que a^ui os d ig o ,  
a lg o  à m i  padre decís, 
he de decir , que mentís.
Tor'íb. C ó m o  fe habla eflo c o n m ig o ,  
eícudera de m i cafa, 
in g r a t a , defconocida, 
falla , a leve , y  fementida?
Eugta. N o  deis v o c e s , que efto paíTa 
enere lo s  do s»  y  no e s ,  n o, 
para que falga de aqui.
Torib. V o s  150 fo is  mi prim a? Eugen. Si.  
Torib. N o  fo y  vueftro efpofo ? Eugen, N o *  
7"orié. D e c id m e  , no fo y  galante?
Eugen. N o  lo  dudo. Torib. Y  entendido > 
Eugen. Pues no? Torib. H id a lg o  ?
Eugen. C ie r t o  ha fido.
Torib. A i r o f o  ?
M u c h o .  Torib. Y  am an te?
Eugen. T a m b ié n .
Torib. Pues de mis cuidados 
en qué eftrivan mis defvelos  ?
Eugen. Preguntadfelo à lo s  Cie los» 
á  los  A f t r o s ,  y  à lo s  hados, 
que no inclinan m i alvedrio.
Torib. Pues en a lgo  eftá e l  bufilis* 
Eugen. f in  que vo s  no tenéis filis, 
para fer efpofo m io .  Vafe*
T c r i é .C ó m o  qué filis no ten go ?  
ta l  á un hom bre fe le  dice, 
que tiene un í o l a r ,  co n  mas 
de tantiísim os de filis, 
que no hay otra  cofa  en é l ,  
p o r do  quiera que fe m ire, 
fino filis c o m o  borra?
Qi>e aunque y o  qué es n o  adivine» 
bien lo  puedo allegurar, 
pues fiendo a lg o  que fea infigne» 
es precifo que no dexe 
de efiár a l lá  entre m is timbees.
A  m i ,  que filis n o ' t e n g o  ? 
efto lo s  C ie lo s  permiten ? 
cfto confienten los hados? 
p r i m a ,  ved lo  que dixifteis, 
mas filis tengo ,  que v o s .
Sale Don Alonfs. .
Alonf. A  d ó n d e ,  fc b r io o  , os fuiñe.S? 
quando o s  bufeo para daros
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m i l  norabuenas felices 
de que vueftra prima y» 
ag ra d e c id a ,  y hum ilde, 
fabieodo vueftra e le c c ió n ,  
no hay cofa que mas eftime.
Torib. M i  p c i m a ,  fi es que es m i prima, 
es una muger terrible, 
co n  todos  fus aderezos 
de S r e n a ,  afpid ,  y esfinge: 
aqui me ha dicho  una cofa» 
que n o  pudiera decirfe 
á  un B a rquil lero  A fturian o 
de lo s  de quite , y  defquite.
Alonf. A  VQs } Torib. E n  toda efta ca ra , 
Alonf. Fuerza ferá que me adm ire: 
qué fue ? Torib. Q u e  filis n o  tengo; 
y para que fe averigüe 
fi los  hombres c o m o  y o  
tienen , ó  no tienen filis, 
p o r  no ob ligarm e á retarla 
en eftrangeros Paifes, 
haced que me compren luego  
quantos filis fean vendibles, 
y  cueflen l o  que cortaren.
Alonf. E lfa  es locura  terrible.
T o r ib . 'f in  caros fon? pues no importa: 
donde fe v e n d e n ,  decidme» 
ó  y o  l o  p regustaré , 
que b o lv e r  no fe permite 
á  fu vifta , hafta b o lver  
to d o  cargado de filis. Vafe» 
Alonf. K y  d e l ir io  fsmejante 1 
fobrin o  , efcuchad , o id m e.
Salen Don» Clara Doña Bugenía. 
Clara. Q u é  es efto ? con  quién  das voces l 
E u g en .C o n  quién te e n o j a s ,  y r iñ ;s  ?
C o n t i g o ,  ingrata. f iugfn.ConmigOj 
el dia que mas hum ilde  
f o l o  trato obedecerte  ? 
ií/o«/. V é u  acá , qué le  dixiftc 
á tu p rim o , que enojado 
n o  hay quien con él fe averigü e?  
Eugen. a  m i  p r im o ?  en to d o  o y  
ni k  hablé , ni vi. 4 lonf. Q u é  dices ? 
Eugen. L o  que es cierto. ,íio«/.Vivc Dios» 
fi difsimulada finges, 
y  es verdad que le has hablado 
bachilleramente libre, 
que te he de hacer;:-  tras é l  v o y ,
p o r
por íi puedo reducirle 
á (jue no ande preguntando 
á «locde fe venden filis. Vafe, 
Y o  á mi p r i m o ,  qué pudiera, 
f que fiufíe ofcnfa ,  decirle?
*^ lara. N o  Ce diiculpes c o n m ig o ,
I»aes s é ,  aunque n o  llegué  á  o ir t e ,  
«jue perderás tu rem edio,
, folo por decir un chiííe. 
m tn. A u n q u e  effo de m i remedio
I con falfedad me l o  dices,
■ lo o igo  y o  c o m o  l ifo nja ,  
viendo, que haAa un c o n co ,  un (imple 
aun el a l m a ,  que no cieñe,.  
á mi vanidad ia rinde. 
li'a. Q u é  quieres decirm e en effo? 
que nadie hay que á m i  fe incline, 
neciamente imaginando 
que á  m éritos nne com pices? 
pues no es , fino que no hay nadie 
que íin refpeto me mire^ 
porque sé y o  hacer que codos 
de otra manera me eílimcn, 
que á ti , fiendo folamente 
lo que á las dos nos diííingue,
«1 verce á ti no sé c o m o ,  
pero á m i  c o m o  á im pofsib le .  
' I w .A y  que no es eílo. Ciara.V\3es qué? 
'¿rn. O b lig aráfm e á decirte
lo que a m i primo.
wa. Q u e  es ? Eugtn. ( ^ e  
í ím poco tu tienes filis. Vafe, 
N o  l o  d i r á s , porque y o
* rcfponder n o  me obligue , 
que quando::-  pero qué m iro ?  
quién hay que efia quadra pife, 
p3ra eítorvar el que lleguen
®is eno jo s  à fus fines? Sale D. Pelix.
* quién bufcais , CavaIlero>
A y  amif?ad ! pues que vine ap.
* ^acer por ri una fineza,
à una infamia me inclines} 
pues vi hermofura , á quien mal 
libertad íe refiílel 
, lendo à vueftro p i im o  ir fuera,
* quien vueftro padre íigue, 
l'*'' atreví à l legar  à  hablaros.
A  mi» Félix. A  vos.
H om bre ,  qué dices?
a mi a h ib ia tm e ?  Fe'ix. Si fc.ñora, 
p o iq u e  sé que en efto os íirve 
m i defeo , y no os cf;-nde.
C/ííM.Plegue à D i o s , que no o b ligue  
una necia à que me huelgue 
de que::* pero no es pofsible.
Al p \ño Eugenia.
Eugen. C o n  quien hablará m i hermana? 
defde aqui es bien que lo  m ire .
Clara. A  m i , dcxadme dudarlo 
m il  veces ( mal reprim irm e 
p u e d o )  me bufcais? Félix. A  v o s .
Clara. Pues antes que ofeis d e c itm e ::-
Eugen. O  Íí fuera a lg o  de aquello  
de pofsible  , y  de impoí^sible.
Ciara. Q uien  fois , y qué me queréis, 
que os v a i s , es bien que os (duplique, 
fin d ecir lo  , que á m i nada 
hay que á bufcarme os ob ligu e .
F ilix . Sin d e círo s lo  , me iré, 
íi en cíTo mi pecho os firve, 
m as no fin que l o  fepais, . 
que  en efte papel fe efcribe, 
para que con eíio l legue 
à  faberfe , fin decirfe.
Eugen. O  fi tom ara el pape!, 
porque huviera que decirle.
F / ; > .T o m a d ,  y á D io s .  C la ra .Y o  papel?
Félix. Y  porque verle  os anime, 
f o l o  os diré ,  que el honor 
vueftro en leerle coníifte, 
que D o n  Pedro ,  y que D o n  Juan 
n o  arriefguen , y precipiten, 
n o  d ig o  fu vida , que eíTe 
es p eligro  m uy humilde, 
fino vueftro honor , que fuera 
pérdida mas infelice.
Eugtfí. Si tom a el p a p e l ,  fo y  muerta.
Clara. H o m b r e , m ira l o  que dices, 
ni á t i , á D o n  Juan ,  ni á D o n  P e d ro  
co n o z c o  y o .  Eugen. A y  de m i triftcl 
que  codo efto fobre mi 
viene , fi e l  papel i’ecibe, 
mas p o r engaño la habla.
Clara. Q u e  fola  una vez que qulfe ap, 
y o  no fer y o  , no he p o d id o !
Q^íé a g u a r d a s ,  p u e s ,  para irce?
F tlix . Y a  que tan defentendido 
vueftto deco ro  porfíe^
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y agradecer no pretenda 
Ja tiiieza de qus o s  dixe 
m i  empeño , y  e l  de los  dosj 
ya  que lo  que debo hice 
á a m igo  ,  y á C a v a l l e r o ,  
m e ice ; a D io s .
Clara. N o  os vais > o idm s: 
jio duda , que aqui hay engañ o, ap, 
y  afsi es bien que le  averigüe.
C c n  quién prelumis que habíais, 
p o iq u e  la fineza eflime?
Félix. N o  fois D o ñ a  E ugen ia?  Clara. Sí,  
A y  muger mas i i;fe lice !
C íjm .  D a d m e  a o ia  el papel > y  i  D i o s .
Eugen, Q u e  le dexc , es bien que evite, 
baíaxando el lance. H erm an a > Sale,
C/4ra. Q iié  tienes? de que te afliges?
Mugen. M i  padre , y m i p r im o  vienen, 
y  p o iq u e  til no peligres, 
vengo a avifarte ,  que yo  
ya til ves quanto eftoy libre , 
m isa  lo  que hem os de hacer.
Q i i c n  v io  em peño tan terrible?
Clur. Q u e  fe ha de hacer, fino que enccen, 
y que codo fe averigüe? 
para que i<o quedes vana 
lü  de que por m i lo  hicifís: 
p ad ie  > feñ o r?  p i im o ?  O .a ñ jz ?
Eugen. Si fuera c ierto  el venite, 
m uy bacn lance huviera echado.
C.'írd. N o  hay Bidie  que pueda o irm e ?
Dentro D. ilonjo. V o c e s  dá  C la ra .
Eugen. A y  de m i!
que va es verdad l o  que dixe 
poc fi;igira:ento. Clara. L l e g i J  
to do s, ¿»¿frt. N o  á voces publiques, 
que eñá aqui eíle hom bre.
C h ra .  Si quieto .
F tiix . A q u i  es bien que ma retire, 
p o r  alT.jjurar la eipalda. Ejcondeji»
Salid  Den >ilort/o y Don Toribio , Brigiday 
Mari Nufío , y Oiañex,.
Todos. Q u e  ts  eiló í
Chra.Q¿i<i uo ho m bre;:-  Eugen. A.y crifte!
Clara. D . i i t r o  efta de nurüra cafa» 
y o  J tld e  aquiflos  ]a;dines 
le  he vi.io  en d  c o ríe d o r,  
dcl  dc iváa  por un tabique 
falíQ  , fubid a l U  lo d c s ,
quedaríe no fe l ic ite  
á robarnos efta noche.
Alonf. AqueíTos ferán fus fines.
M ari. En cafa de Indiano , quiéa 
duJa , que eflo fo lic ite  ?
Torib. N a die  p rim ero  que y o ,  
e l  primer efcalon  pife, 
que  á mi me coca el aíTalto, 
fi futfle e l defván M afti iquej  
vea m i prima , que tengo 
pujanza , ya que no filis. Vafe, 
Alonf. C o n t ig o  v o y .  Clara. Subid vos, 
Ocañez. Otañ, Y a  á los dos figuea 
lo s  filos de la  tizona; 
co n m ig o  van dos m i l  C ides. Va¿ 
Clara. V o fo tras  defde ailá dentro 
ve d  , que entrar no ío lic ite  
p o r o t ia  parte á efcoaderfe.
M ari, U q  A r g o s  fere. Vafe,
Brig. Y o  un lince. Vaf«^
Clara. T o d a s  tus bachillerías 
mira de l o  que ce firven, 
que al primer lance ce p ifm as,  
y  al primer fufto ce rindes; 
ya  -tienes franca la puerta, 
hom bre , ya bien puedes irte , 
dexame el papel , y  á D i o s .
Sa ’e Don Fe.ix , y ¡a da un papel. 
Feüx. E l  os guarde ; y  pues dificil 
no es l o  que os advie.co  , ved 
l o  que importa. Eugen. A y  de m i crift 
que no pudieíTe e ito rva rlo !  ap. 
Félix. A m o r  , no m e precipites, 
que aunque ing nio  , y hermofuri 
t o d o  en e lla  fe co m p ite ,  
es  D a m a  de mis im ig o s ,  
y  ^ d o ta r la  es impoCsible. Vafe 
Salín  Don 4 lonfo y y  Don Toribio. 
C la n .  S . ñ o r ,  ya el hom bre á octa ci* 
paffado ha , no folicí '. :s  
bufca.'le. A.onf. F o iz o f o  era, 
pues no fue halla; le pof^iblc. 
Torih. N ig f o m a o t ic i  es fu dicha , 
pues me le ha h-cho invifible. 
Clara. D i g o  , que pafko á o t .a  cafti 
que YO le v i  fano , y l ib .e .
Ali^nf. C o n  todo eílo , á v ir la  toda 
vamo>. T o r ib . Y  aora qué d ices?  
tengo , o  u o ,  filis? ranfe>
Éugen. N o  sé, 
que aora no eiìoy  para filis.
Clara. EHo , n e d a  prcfumida, 
he hecho p a n  quc m ires, 
q a e  tener va lo r  , è ingenio, 
es tenerle ,  y no d e d r le j  
y  v e t e 'd e  a q u i ,  que quiero 
vèr Io que el papel ane dice. 
Eugen. N o  foflegarè ( ay de m i ! ) 
hafta vèr l o  que la efcribe. Vafe^ 
Clara. D e  aqui la embiè ,  porque 
iì efte hom bre efte engaño fìnge 
para eÌcribirme à m i > e lla  
no lo  entienda , ni im agine.
Lee. N o  fe atreve à  vueftro h o o o r  
quien por vueftro h o n o r fc atrcTC 
à prefumir , que os o b liga  
con l o  m ifm o  que o s  ofende: 
y  afsi , en efta confianza 
de penfar que errando acierte, 
l o  que hay que culparm e vaya 
por i o  que h a y  que agradecerme. 
D o n  Juan mas enam orado, 
que  fue de vos , de vo s  buelve, 
y  D o n  Pedro  o s  figue , mas 
fino , quanto mas aufente.
Q u e  dexen de declararfe 
no es p o f& ib le ,  ni que dexea 
de remitir a l  acero 
la  com petencia  , de fuerte, 
que à dar efcandalo paíTe» 
y  pues podéis facilmente 
rem ediarlo  , con  mandar 
à D o n  Pedro que fe aufente,
Ò á D.on Juan que fe retire, 
quedándoos vos dueño fiempre 
del dcfdén , y del favor, 
quitad el inconveniente, 
que à m i el avifo me to ca ,  
procediendo de efta fuerte 
con  v o s ,  co n m igo  , y con e llo s ,  
C a v a l le r o  , ami^o ,  y huefped. 
^epref. V a lg am e  D i o s  , qué de Cofas 
tan varias , tan diferentes, 
en un punto me com baten, 
y  en UQ inftante me vencfn  I 
E n  lo  que dice , y no dice, 
es muy cierto  que me ofeode 
e(te p a p e l ,  es vetdad,
que fi aquefte pape! viene 
à  hacer ,  que quando p enfabí 
que el papel paca m i fucfle, 
fo lic icando aquel m edio, 
que me ha o b l ig a d o  à leerle, 
he fentido que no fea 
fu intento aquel , fino efte. 
C ó m o  puedo y o  d e c ir lo ,  
fino es ya que e n  m i rebiente 
n o  sé qué callada m in s ,  
que A m o r  en el alma e n d c n d e í  
A m o r  dixe , pues no (iento, 
lino haver tan neciamente 
perfuadidom e ,  que á mt 
me bufcaíTe > y es de fuerce 
la  vanidad de una D a m a ,  
perfuadida à que  la quieren, 
que aunque la ofenda el a m o r,  
mas el engaño l a .o fe n d e :  
y  mas quando eí^á à la mira 
una necia ,  una imprudente, 
una lo ca : :-  
j í l  paño Eugen. Efta f o y  y o .
Clara, D e  tan vanas alciveces, 
que prefumo ,  que e l la  fo la  
t o d o  quanto m ira  vence.
O  embidia ,  ò  embidia ! quanto  
daño has hecho à las mugeres! 
pues p o r vengarme de Eugenia  
d iera::-  Sale Doüa Eugenia»
Eugen. E n  qub Eugenia te ofende, 
para penfar à tus folas 
e l c ó m o  de e lla  te vengues?  
Clara. EíTe papel te l o  d iga , 
que acafo à  mis m anos viene 
p o r las tuyas. Eugtn, Y a  l o  se* 
Clara. Pues ü l o  fabes , y tienes 
tan à  l ie fg o  tu o p in io n ,  
que eftiiva f o lo  en que lleguen 
à  declararfe dos hombres: 
m ira  íi es jufto que pienfe 
c ó m o  he de v e n g a r ,  ingrata^ 
faifa , atrevida ,  y a le v e ,  
la ocafion en que::-  
Eugen. O y t  y aguatda, 
que para que confiderei 
tanta amenazada ruina 
quan fácil  remedio tiene, 
m e hu elgo  de haver venido
D  I
2 ó  G u a r d a te  d e l
a cfía ocafion» TJegjfe à unn rej.t,
Clara. P j i S  què emprendes ?
Eugen. S .ñ o r  D o n  P c d to ?
Clara. Q u è  haces ?
Eugen. H . o ia r  un itiftante breve 
a un C a v a l ie c o  , eftà 
en la calìe.
Clara. A  eflo te atreves?
Eugen. Si , que en fu quarto  m i padre 
clià ya con fu accidente 
de U  gota  , que o y  le  ha dado, 
y  D o n  T o r i b i o  no puede 
vèr deide el fu y o  efla reja, 
y afsi he de fatisfacerce*
Señor D o n  Pedro?
Lìeg.t por dentro Don Pedro à la reja» 
Tedro. Bien  fue
meueltcr o ir  d o s  veces 
m i  nom bre , para que a lg u n i  
creyera , que de el fe  acuerde 
vueñrji m em o ria  , que un trifte 
n o  cree fu bien facilmente.
Eugen. N o  profigais  , que efta r e j l  
es de otras u n  diferente, 
quanto hay de n o  ferio  ,  à  fer 
aora de las paredes 
de m i  padre , y fi a l l i  pudo 
la  feguridad hacerme 
ufar de algunas licencias, 
pni h o n o r  ptifionera tiene 
íu libertad y a , y tan otra 
haveis de vèr que procede, 
quanto hay de que otros m e guarden 
à gü&rdarmc y o  : afsi , hacedme 
m erced de b o lve ro s  luego 
donde o ira  vez n o  os encuentre, 
d ì  en m í ca l le  , ni en m i  reja, 
fuplicandoos , que prudente 
dais de m ano à una efperanza, 
que n o  hay fo b ie  que fe alsieate. 
ftdro-  O íd .
Eugen. Perdonad , que no puedo. 
í t d ’ o. Q uan do  por v e ro j : ; -  
ÍLugett. H a ;eifm e
fer , fobre ingrata , groíTerí. 
T td r o .V o ^ t  Si.
Fedro. C ó m o  ?
Bvgeft. D e  efta fuerte. Cierra la reja, 
Clara. Y  al OKO que has de decirle  ?
Eugen. H^z cuenta , que íí le v iere , 
le  dvre lo  m ifm o  al o t r o ,
C la ra  , porque las mugeres 
c- rao yo , pueflas en fa lv o ,  
íl fe cfparcen , y divierten, 
es para aqueHo no mas, 
que a m o r bachiller no t i .n e  
mas fondo , que fo lo  el ruido*
A q u e l  em blem a lo  acuerde 
de l  perdido caminante, 
á  quien de noche acontece, 
que alum brado del e(Íruendo 
con que del m onte  defctende 
pequeño a rro y o  , le aííuíla, 
l e  perturba , y eftremece, 
y  huyendo de é l ,  da en e l  rios 
porque á to d o s  les parece, 
que es manfo criñal aquel, 
que aun las guijas no le  (ienceo, 
y  en fu agua perecen , pues 
que no tiene riefgo advierte 
l a  ruidofa , porque el riefgo 
e l  agua m anfa  le  tienej 
y  afsi , fue del agua manfa 
l o  m ejor guardarfe fiempre. Va/é. 
fU ara.Q ük eicüchoy  C í e l o s ,  qué efcucho? 
que no tiene riefgo advierte 
la  rilidoía , porque el riefgo 
e l  agua manfa le tiene? 
y  afsi , fue del agua manfa 
l o  m ejor  guardarfe fiempre?
Sin duda ( ay de m í ! )  que o y o  
quanto dixe , ó  lo  parece, ¡
íegun al concepto  habla 
de l o  que mi p tc h o  fiente, i
Pues ya que el acafo hizo  
en  las relpueftas que ofrece, 
l o  que el cuidado debieiaj 
y a  que por e lla  me tiene 
el C a v a l le r o  que traxo 
el papel , lograr intente 
la  ocafion , que con fu nom bra 
A m o r  á mi am or ofrece, 
porgue con mas verdad pueda 
decir , que riefgo no tiene 
la  ruidofa , porque el l ie fgo  
e l  agua manía le tiene; 
y  afsi y fue del agua manfa 
l o  m t jo r  guaidatfe fiempre.
J O R -
J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen Doña C lara ) / Mari N uñi, 
Clara. E í lo  paila , y Tolo á tí 
lo  dixera. M ari, Y a  tu tienes 
experiencia de l o  m uch o , 
que fiar de m i a m o r puedes» 
pero  d«xa que m e admire 
de o ír  , que á cal extrem o lleguen 
lo s  defpejos de cu hermana.
C/<ir4. D o s  C a v a l le r o s  pretenden 
iu f a v o r ,  y á m i me coca, 
que el efcandalo remedie» 
ya que l le g ó  a mi nocicia» 
y  afsi es fuerza hablar á e(!e» 
que me d ió  el avifo  i y  para 
hacer que el daño fe enmiende, 
tu has de darle  un papel m ió  
en fu nom bre ,  porque llegue» 
ign orand o que fo y  y o ,  
á  hablarme mas claramente 
«ña n o c h e ,  y : : -  p ero  luego  
profeguire  ,  que parece 
que anda gence ai fu e ra ,  mira 
quien es. Bien de aqueíla fuerte af» 
con la  verdad fe ha engañado 
M i r i  Ñ u ñ o ,  que ha de hacerme 
) p ir a  confeguir 
hablarle de noche , y  Terle, 
ya que m i  p eo a :>
^ale Don Toribio , y  deütneU M ari N hUp. 
M ari. Efperad, 
que no es bien que nadie enere 
Hn avifar á eHe quarco.
Torib. D o s  veces pava m i eres 
D u e ñ a  o y .  M ari. D e  qué manera 
fe enciende elfo de dos veces?
Torib. U na en l o  que e f t o r v a s , y  otra  
en l o  que an qaarco defiendes.
Será j u ñ o ,  fi n o  eftán 
decen tes ,  que á verlas lleguen ?
Tgrib. Pues c ó m o  pueden no efíar 
f i:m pre mis primas decentes?
^lara. Q u é  es eflo ?
Tbrib. Q u e  efla eñantigua 
a mi el paflo me defiende.
^hra. H a c e  m uy bien ,  porque aqui
lin m i  padie  , nadie ^ e d e  
entrar. Torib. Si puede , y  y a  se 
de qué 60*6 ccfto procede; 
y  afsi ,  no quiero enojarm e, 
po rque  sé también que tier.ea 
l icen cia  las defvalidas 
de l lo r a r  amargamente.
Clara. Y o  confieflü que lo efloy» 
y  pues la  dichofa en efle 
quarco no e f l á ,  no ceneis 
que  hacer en él , brevemente 
de él o s  id ó  y o  me iré, 
porque de m i  no fe pienfc 
q i e  me ven go  en eflorvaro?, 
quando hay mas en que me vengae 
To'ib.  ^ Efl"o es p o c o  , y m al hablado. 
Clara. V ea  f M a r i  N u ó o ,  que tienes 
que hacer p o r mi ella fineza. Vaft» 
Aíar/. T u y a  f o y  , y  feré fiempre: 
pero a g u a rd a te ,  veté 
quien l la m a . Vaft».
Torib. C i c l o s , va ledm e,
que efle rem o quete  , fobre 
aq uella  fofpecha fuerte,
^ue afpid del pecho ,  á bocados 
to d o  el co razon  me muerde, 
e s , aora que ca igo  en ello» 
un b e lla co  remoquete.
Q u a u d o  bufcam os la  cafa , 
v i ; : -  lengua m ia  , d;;ceote, 
n o  lo  d i g a s , íin que antes 
te haya d ich o  y o ,  que  mientes: 
v i , que detrás de la cama 
d e  Eugenia ( ó  m alic ia  a l e v e ! )  
eflaba detrás::*
Sale M ari Ñuño efn un papel» 
M ari. Señora, 
a lb r ic ia s ,  que eíle v i l le te ,  
c o n  co ch e  , y  b a lc ó n ::-  Torib, Muger» 
en l o  que dices advierte, 
que  b a l c ó n ,  v i l le te  , y coche» 
fobre dueña ,  me parece, 
es traer to d o  el yerro  a im ad o , 
M ari. M a l  encuentro fuera efle ap 
fi im p o rtara  : m< fenora::-  
T o r í í .M e m o r ia  ,  no m e atormentes? 
M ari. A q u i  no eflaba? Torib. A q u i  eflaba 
un p o c o  antes que fe fucile.
M ari, A  bufcar á entrambas v o y
D  z  ccn
Guardate del 
con efie papel. Tíj;-;¿. D e te n te ,  
que antes he de verle  jro, 
que e llas. Mari. Q ué l lam a v e r le ?  
que aunque no im portara  nada, 
no le he de d a r ,  por no hacerle 
tan dueño de cafa ya.
T o r i i . Q j é  vá;-.' Aíiír;. Q u e ?
Terib. Q iie  de un puñete 
te a b o l lo  íeílos , y to ca?  
id a  i. Q ué vá que no es m a y o r  que cRe Ì 
Da'e uit bpfeton.
Torib. L o s  dientes debieron de irfe, 
pues he perdido los  dientes.
J^ari. A y  , que me macan > íeñoreS) 
acudan á focorrerm e.
Torib. S o lo  me falcaba aora 
fer e l la  la que íe quexe.
AÍAfi, Q u e  roe matan.
Salen Don Alonfo , Doña Clara , DíHa Eu­
genia , y Brigida.
Aionf. Q u é  es aqueflo ?
C/íirfl. Q u é  ha fucedido ? que tienes? 
i^ari. D o n  T o r i b i o  m i  feñ o r,  
co le r ico  , è impaciente, 
po rque  no le quife  dar 
aquefte p a p e l , que viene 
para las dos , pufo en n i  
las m anos. Lai dos. m il  veces 1 
Altn/. P o r  cierto  , feñor fobrino, 
vueftro e n o jo  , fea e l  que fuere, 
es m uy fubrado : i  criada 
de  mis hijas de efta fuerte 
fe ha de tratar ? Torib. V iv e  D i o s ,  
qo c  f o y  yo::*  
jlÍonf.i^Q  hableij .  Q uien  tiene 
de  qué quexarfe. Alón/. Y a  baila: 
¿ad m e v o s , dadme el v il le te ,  
que quiero vér la  ocaíioQ, Tómale- 
que tu v o  para ofenderfe.
Sugtn. A y  de m i t íi fueíTe acafo 
de alguno de lo s  aufeotes.
C iira . Q uiera  el C i e l o , que no fea, 
que a lgo  de tus cofas cuente.
L te D . Sobriaas mias , y o  tengo 
balcón  en que efta tarde veáis la en­
trada de la R eyna  nucftra Señora ; el 
coche  vá p o r vofottas  > que no dudo, 
que mi p r im o ;:-  
Rtprtf. A o ra  de nuevo buelvo
á e n o ja r m e ,  y ofenderme 
de que e ícrupulo haya havido 
en vueftro ju ic io  : en aquefte 
D o ñ a  V io la n t e  m i prim a, 
h i j a s ,  os dice que q u ie re ,  
que con e lla  vais á donde 
veáis la entrada excclence 
de la Reyna , cuya vida 
e l  C ie lo  por figlos cuente.
T o m a d ,  leedle  v o s ,  vereis 
quan n e c i o , quan imprudente 
haveis penfado ocia co fa ,  
que no quiero que fe aufenten, 
hafta que vos le  leáis. Dalt el papei, 
Torib. M oftrad : dice de efta fuerte;
L te . Sobrinas m i a s , y o  tengo 
b a lcón ::-  T i o  , finalmente, 
hafta que y o  lea ,  no han de i n  
Alo/if. N o .
Torib. Pues m u y  bien m e parece, 
que no irán de aqui à dos años. 
Alonf. P o r  quéi Torib. Porque no sé leerle , 
y  eíTos havré mcneñer 
para aprendedlo, ií/e«/. Q u é  llegue 
à tanto vueftra ignorancia  !
Torib. Pues qué d cfe íto  es aquefte ? 
c o m o  de effos leer no fabcn, 
y  lo  faben to d o  : eftenfe, 
hafta que l o  aprenda , en cafa, 
y  entonces irán. Alonf. M a l  pueden 
íi o y  es la entrada. Torib, H a v r à  mas 
de que la entrada fe quede 
hafta ^ue y o  fepa leer?
Alonf. i  aquefto fucede 
una vez en una edad, 
ve r lo  es jufto : brevemente 
os  poned ios m a n c o s , c  id¿
o  p e f e le , ò  no le pefe 
à D o n  T o r ib io  , que y o ,  
à  caufa de m i accidente, 
n o  faldré de cafa , y bafta 
que vueftra vo z  me lo  cuente, 
quando bolvais. Clara. A  tu guftp 
humilde e f t o y ,  y obediente.
Eugen. Si me das licencia à mi, 
c o n tig o  es bien que m e quede. 
Alonf. N o  ,  h i j a , arabas haveis de ir . 
Brig. A q u i  ya los mantos tienen.
Clara. ?Q o m C t  M a r i  Ñ u ñ o ,  e l m io :
to -
t o m a ,  y  l o  que d igo  advierte.
I Dale un papel.
Sola  efta vez falgo  crifte, ap. 
porque ninguno me encuentre 
de eftos dos necios amanees.
'Clara. S o lo  efta vez ía lgo alegre, 
por íi en las fieftas por dicha 
á efte C a v a l le r o  vieíTe. Vanfe. 
tlorib. A u n qu e  defairado quede,
I me h u e l g o , que quedo en cafa,
, entre la R eyna  , ò no entre,
I por íi puedo averiguar
i à mis Tolas efta fuerte
I fo fp cch a , que en v iv o s  zelos 
amor cn el alma enciende. Vafe, 
Salen Don Félix , y Hernando.
Ütrn. Sin vèr la fieíta te vienes, 
f e ñ o r , hafta cj.la ? Félix. Si, 
que no hay fíjfta para mí 
donde no hay guíío,, Q u é  tienes, 
que eftás tan trifte , feñor f 
Q ü é  mas tu lengua quiliera 
de que y o  te l o  dixera»
Üern. Y a  me has dicho que es am or, 
con f o lo  effo. Pelix. V o t  q u é ?
Porque ob ligarte  à  callar ,  
f o lo  puede fer elíar 
enam orado. Pelix. N o  se 
co m o  te diga que si, 
y  que una rara belleza 
es caufa de m i trifteza, 
tan im p c f s i b l e , que v i  
en el primero defeo 
el prim ero ioconveniente.
^ ‘ rn. C ó m o  }
Pflix. A  quien D o n  Juao aufente 
a m a , y à D o n  P ed ro  veo  
venir íiguiendo > es la D a m a ,  
que m i libertad robó> 
y  aunque fíempre he de eílár y o  
de la paree de m i fama, 
aun no eftriva m i  cuidado 
en efta efpecie de zelos, 
lino que de fus defvelos 
uno , y o tr o  m e han fiado 
el íecreto de manera, 
que o b ligado  à embarazar 
fu em peño eíloy  , y à callar .  
Llam a à la  reja M ari Ñuño,.
^ j r / . S r ñ o r  D o n  F e líx ?  E fpera , 
á quién han l la m a d o ?  Mari. A  v o s .
Pe'iix Pues qué es lo  que me mandais í
Aítiri. D o ñ a  Eugenia  , que leáis 
aquefte papel , y á D io s .
Arrójale un papel, /  vafe.
Lee D. Pelix. A^radi-cida al a v ifo  , que 
me difteis , he empezado ya à o b e d e ­
ceros , y  para executarJo m ejor  , me 
im p o rta  hablaros : venid efta n oche, 
que v o  os eftaré aguardando. £1 C i c l o  
o s  guarde.
EepreJ. Qiiién v i ó  confufion mas fiera, 
puefto que ni i r , ni dexar 
de ir puedo ya efcuíar ?
Al parí» Don J u m ,
Juan. C ie lo s ,  qué haré ? Hern. Confiderà, 
que viene D o u  Juan aqui.
Félix. Si v ió  arrojar e l  papel ?
Hern. N o .
iu a n . Q u é  fofpecha tan cruel ! Sale.
Félix. D o n  Juan , pues qué hacéis aqui ? 
n o  fois de fieftas ? fuan. N o  sé 
l o  que os diga. Félix. M u e rto  quedo.
J u in .  Q u e  ni hablar , ni ca llar  puedo* 
C a l l a r , ni hablar?
Juan. Si.  Félix. P o r  qué ?
Juan. Porque os o fen do  en hablar, 
y  en callar me ofendo á m i, 
co n  que es precifo que  aqui 
no pueda h a b la r ,  ni callar.
Fc/íx .N o os entiendo. J u a n .Y o  tam pocos 
mas fi entenderme quereis, 
c o m o  licencia me deis, 
propia  dadiva de un l o c o ,  
diré ei d o lo r  que me aquexa.
Félix. Si d o y  : em peño  cruel ! ap,
Juan. Pues enfeñadme un papel, 
que o s  dieron p o r efta reja.
S o lo  (ffo  en ei m un do  hu viera, 
íiendo quien Tomos lo s  do s, 
que y o  no hiciera p o r vo s i  
y  no haciéndolo  , quifiera 
que el credito de m i fe 
os debieffe creer de mí, 
que  foy  vueftro am igo ,  fu an , A f s i  
l o  creo i mas no podré 
( v i e n d o ,  que haveis efcufado 
con pretexto de o c io  ho n o r,
fer
30 Guardate del
íer tercero de mi amo?;
y  c]ue haviendom e llam ado
Eugenia en el coche  aora,
m uy enojada me diga,
que ni la vea , ni üga
m a s ,  D e n  F é l i x ,  quien lo  ig n o r a ? )
enerar en tem or de que
vueftra efcuía , y fu crueldad
nacen de otra  novedad?
Y  m a s ,  viendo que l legué 
á t iem p o que daros vi 
p o r eíTa reja un papel, 
y que l o s  fecretos de é l  
canto recatais de mi, 
que turbado le  efcondais, 
havit-ndo y o  el nom bre  o id o  
de E u g e n i a , y que e lla  ha fido 
la que os dice que leáis.
F tlix . V a lg a m e  el C ie l o  ! qué haré, a f,  
que el papel me l la m a  á  m í, 
y  fi m :  difculpo aquí, 
á D o n  Pedro  culparé ?
Juan. Q u é  me refpondeis ?
Félix. Y a  Oí ten go
re íp on dido  ,  con  faber,
que f o y  , D o n  Juan , y he de fer
a m igo  , y callar prevengo.
Juan. C o n fi  ífo ,  que fois m i am igo , 
y  que vueftro huefped fo y ;  
p ero  e l  em peño  en que eftoy, 
v o s  le fabeis i y afsi o s  d igo  
f o l o  ,  que m e aconfejets 
en e^e U nce , p o r D i o s ,  
qué  hicierais c o n m ig o  vos ?
F élix . A u n qu e  contra m i  teneis 
alguna razón , (i yo  
en e l  em peño me viera, 
que  erais rai a m igo  creyera, 
y  no o s  apurara, luán. N o  
es tan fácil  de tom ar, 
c o m o  de dar un c o n ft jo ;  
y  a f s i , de adm itirle  dexo, 
b o lv ic n d o o s  á fuplicar, 
que me enfeñeis el papel.
P elix  Si otra  caufa no tuviera, 
que la vuefira ,  y o  l o  hiciera.
Juan. Pues hay otra caufa en é l  
m a s ,  que 1er f u y o , y venir 
a  vucftia m ano ? F ti'tx.Si hay,
agua manfa,
pUv's U  caufa que le  eray, 
es la que no he de decir.
Juan. N o  riáis de mi un fecreto?
Félix  Si , mas no aquefte. J u m . M ira d ,  W 
que puede nueftra amiftad ir-
dilatar en m i el efeco 
de verle  , mas no efcufalle.
Pelix. Pues mirad c o m o  ha de fer, 
porque no le  haveis de vér.
Juan. Saliendonos à  la  calle.
Félix. G uiad  donde quiflereis v o s ,  
que à guardarle eftoy dtfpuefto.
Sa'e Don Pedro,
Fedro. D o n  Juan, D o n  Fwlix, qué es efto?
dónde vais af^i los  d o s?
P elix. P jfteandonos vam os. Pedro. N o  
es la  deshecha baftante 
à  defm entir e l femblante; 
y  haviendo l leg ad o  yo 
á  t i e m p o , que ya empuñadas 
de am bos las eípadas vi,  
n o  haveis de paftar de aqui*
Ju a n . Prevenciones efcufadas
fon las vusftras, vive el C i e l o .  | 
Hern. N o  fon , que mi am o  , y  D o n  Juao 1 
à r e ñ i r ,  D o n  P e d r o , v a n .  i
Pelix. C a l l a  ,  picaro. Pedro. Q u é  duelo  ^
h a y ,  que entre am igos l o  fea, 
que no fe pueda ajuftar,
F é l ix  , antes de llegar 
al u lt im o  trance ? vea 
y o , que hacéis efto p o r m i, 
y  fepa la caufa. Félix. Y o  
n o  he de decirla , que no 
m e  efta á m i bien. Juan. A  m t  fi, 
que no quiero que fe diga, 
que fobre la o b ligación  
de huefped , es finrazon 
la  que á elle trance me obliga; 
y  pues que fois C a v a l le t o ,  
que nos dexareis reñir, 
la  ocafion he de decir.
Fe:ix. N o  diréis , porque prim ero 
yot:- Pedro. T en ed .
Fe.ix. O  quién pudiera j^ ,
fu diicurfo íufpcnder !
Juan. Q;ie quiero con vos hacer 
Jo .que con otro“ no hiciera.
Y o »  D e n  P e d r o ,  he fí«do
de
ke D<^n F elix  , que eftoy enamora io  
le  una D a m a  , / haviendom e va lido  
à? è l , no f o lo  ayu Ja  mt; ha p re te n iid o ,  
pero conr a fu hoiìor , contra fu f.naa, 
lè que i-.llcja aqueña tnifma D a m a ;  
ed (ì es jutla m i quexa, 
ues dandole  un papel por efta reja::-  
ro Q uè es l o  que e fc u c h o ,  C ie l o s !  ap, 
VI O ì .q u e o y e n  m uchuconcra  sì los zelos* 
que dixo la «etcera, 
ue el dueño iuyo  D o ñ a  Eugenia  era: 
u nombre dixe , p o c o  h a vià  impurcado 
el haverla n om bradoi 
(iendo quien fois,
"tx. C o n  nuevas peaas luch o. ap. 
rfro.Eiprrad, que no im p o ita  lino m u c h o , 
porque aqutíTe defvelo  
me toca à m i con a m b o s ,  v ìv e  el C í e l o :  
con vos , pues haveis fido 
de Eugenia amante, q e s  la que h e fe g u id o ,  
y con è l , pues de vo s  à oÌr he l legado , 
que eflà D o n  F elix  de e l la  enam orado;
fuerte, que en los dos vengar prevengo 
la razón que te n e is , y la que tengo. 
wi.Si vo s  o s  declarais de Eugenia bella  
Ornante, quando y o  muero por ella^ 
ya con vo s  es m a y o r  empeño el m io ,  
pues ya fon dos de quien mis. penas fio, 
y dos los que me ofenden. (den
■^ •l s^ fon también l o '  q  agraviar preten- 
amiñad ,  prefumíendo, 
fiendo yo quien foy» á am bos ofendo* 
Ruando en m i valor ha l lo ,
<jue al uno por el o tr o  íu a m o r ca llo*  
y efcufar el empeño fo lic ico ,
PalTando la fineza á fer d e .ito .
Fineza e s , quando im plo::*
Q uan do ingrato;
C o n  faifa fe::- 
^^ *0. C o n  fementido trato:;-  
<U>t Ofendeis mi amiflad?
' '* •  O ídm e prim ro, 
pue* à los dos fatisfacer efpero*
Platicas a co rtem o s, 
y pueílo que tenemos 
•'ueftro duelo  e m p tzad o ,
Venid co n m igo .
H iv ie n d o  y o  l leg ad o
* ^itmpo ,  que he labido,
que lo s  dos m-: o f índeís ,  c ó m o  he p o  J íd o  
d;.xa' de ir con  los dos i 
Félix. Y  có m o  puedo
y o  dexar, que los d o s , con  tal denu-do, 
prefumais que traidor puedo havec íldo ? 
Lo¡ dot. D e  am bos eílá ofendido 
m i va lo r .
PtUx. P o r  mi h o n o r b o lv e r  efpero. 
J u jn .C iW t  la lengua, pues, y hable e! acero.
Riñen lo$ t r t t y  dice O. Torthio dentro. 
7*or/¿«Peniencia hay à la  puerta de m i cafa?
Sa'en Den ihn /o^ / Don Toribio,
Alonf. C ó m o  entre tres am igos  efto paíTa?
.G (U cd e o iD io s ,q /a  el duelo  eítá acabado 
i</»n/Efperad,poiq a v i é i o  y o  l legado ,(f 'a/ í .
ofendeis m i va lor.  
ftd r o . N ada eílo ha fido: (ido.^4/r.
feguir quiero à Dort Juan , pues ya fe ha 
Torih. T e n e d lo s  > t i o , que para ajuííarlo, 
fobre  m i Execu toria  han de jurarlo:  
aguardad , que ya vengo, 
mientras v o y  à f a c a t l a , q u e  la tengo 
m etida  en las alforjas ,  c o m o  vin >, 
porque no fe me ajaíle en el cam ino. 
A lo n f M erezca  yo í a b e r , qué furia airada 
os ha o b l ig a d o  aqui à Tacar la efpada. 
Félix. N a c ió  cíla co m p ete n cia  
fobre una diferencia, 
que en el ju ego  los tres hemos tenidoj 
y  haviendo vos venido 
à tan buena ocaíion ,  no fuera juflo, 
que entre am igos durara eí^e diiguíio: 
perdonadme ,  feñor ,  y dad peimiíTo 
que los figa. Faft.
Alonf. Será m uy cuerdo avifo;
id, D .  F élix ,  con  D io s ,  que fabe el C i e l o ,
que íienco no cum plir  o y  co n  e l  duelo ,
haviendom e aqui hallado:
p eio  es tal mi cu idado, ap.
que n o  entre D .  T o r i b i o  en m i fofpecha,
que mas co n  él me im porta  la deshecha.
D e  <}ué tan penfacivo
haveis quedado? Torré.Imaginando v iv o
fi nueílra folatiega fangre acierta
en que r iñ e n d o ,  t i o ,  à nueíira puerta,
fe vayan atufados,
íin ii lo s  dos m uy bien defcalabrados* 
y  aun los tres.
Alonf. Q u é  notable  defvaiio  1
pues
2^ Guardate del
pues què nos to ca  fu difgufto »
Torìb. A y  ciò, 
fi hablara y o !
Alonf. D e  què es el fcncìmiento ?
Torib. D ¿  m ucho, 'ilsnf. Pues hablad. 
Torib. Eftadme ateneo.
Q u a n d o  y o  ib a  à bufcar filis, 
y  fuifteis vo s  à  traerme, 
defengañado de qus 
b u rU  de m i  prima fuelTe/ 
fiendo habli l la  , que las D am as 
decir por donaire  fuelen: 
al b o lv e r  á cafa , o ím o s  
vo ce s  ,  diciendo impaciente 
C la r a  , que un hombre havia en elU* 
Alonf. Es verdad , y yendo à verle , 
no le  ha llam os , aunque coda 
ia anduvim os. Torib. Pues de a<jue0 e 
examen que en e l la  h ic im o s,  ^  
to d o  mi d o lo r  procede, 
todas mis penas fe caufan, 
y  todos m is zelos penden.
Alon/.Voi q ué? Paítam e el alicQtoJ 
ia  vo z  duda , el labio  tem ei 
p o iq u e  c o m o  no dexamos 
nada por vèr diligentes, 
detrás de la cam a ( a y  c t i f í e ! )  
de E agén ia:;-  /1/ow/. C i e l o s , va ledm e. 
Torib. V i ; : -  4 lon f Q u é  , al h o m b re?  
Torib. M a s  no es oaJa,
verle  ,  y no datle  la  muerte? 
no bañó vèr::-  ilonj. Profeguid*
Torib. U na clara íeña , un fuerte 
in dicio  de que à deshora 
en el quarto falga , y entre?
Alonf. V e d  , fobrino , qué decís, 
n o  algún engaño os empeñe 
à decir::-  Torib. C ó m o  que engatio, 
fi l o  vi mas cla iam ente, 
que c in co  , y c in co  fon diez, 
y  d i e z ,  y diez ferán veinte?
Alonf. Pues que viíieis? T o rib .V a i  efcaia, 
que E ugenia  efcondida tiene.
Alonf. E ica la  e fcondida? Torib. Si,  
y de haceos paíTos , c o n  fuertes 
cuerdas , y hierros atada.
A lo n f V i v e  D i o s , fi verdad fueffe, 
que havia ::-  Torib. dorcio  veidad? 
fi f o lo  porque la  v i i l f t is ,
a^ua manfa,
os tra igo  a q u í , quando fo lo  
cHá el qu a rto ?  un punto breve 
efperaos , vereis quan prefto I 
aqui la miráis patente. Vafe. ' 
A lo n f  A y  de m í  ! no en vano ,  Cielos, 
previne aufentar prudente 
de la C o r te  à Eugenia  t pero 
fi ya D o n  T o r i b i o  tiene ¡
taa vivas (bfpechas , c ò n o  
es pofsible' que la l leve?  
pues y a : : -  ^
Ssle Don Toribio con un guardainfante^ i 
Torib, M ira d  fi es .verdad,
con mas de dos m i l  pendientes 
de gradas , haros , y  cuerdas.
A h n f  N i c i o  , lo c o  , im pertinente, 
eíTa es éfcala?  Torib. Y  e fca la ,  
que fi fe defdobla , debe 
poderfe efcalar con  e l l a ,  
íegun la rebuelta tiene,
* la  corre de Babilonia: 
eño  es para quien l o  entiende, 
n o  ia sé armar, /ilonf. V i v e  Dios^ 
q u e  no sé V o m o  confíente 
m i  có lera  no deciros 
m il  pefares , porque efle 
es guardaiafante , no efcaia.
Torib. G ú i i á i  qué?
A lo n f Q o h  impertinente I 
guardainfance. Torib. P e o r  es e flb, 
que effotro ; qué infante tiene 
mi p r i m a ,  que éfte le guarde?  
A lo n f  H ib ia r  con  vos ,  es haCermc 
perder el ju ic io  : oo  entienda 
aqueíTo nadie , bolvedte 
donde e ftaba, y efiimadme, 
barbaro , y agradecedme, 
que no os d igo  m il  locuras. Vaf«» 
Torib. Etcalado feas m il  veces: 
guardainfance de mi prima, 
quien quieta que f u i ñ e , y fuciles, 
bueno me han puefio por lì 
de barbaro impertinente, 
y  hafla íaber el ofic io ,  
que en cas de m is primas tienes, 
no he de parar.
Dentro. Para , para.
DerJ. 4 hn f. Puci que y a W is  hijas viencB» 
poned luces e« íu quarto.
Sale
De Don P edro Caìdercn d e  la  Barca,
Sale M ari Ñuño.
M a n. k y  de m i ! que en è l  hay  gente;
quien es ì 
Torib. Y o  fo y  ,  que no es nadie.
M ari. Q iiè  haces aqui de efta fuerce 
con aqueiTe guardainfance ?
Torib. À q u i  , Ü faberlo quieres,  
me eilaba penfando cofas.
M ari. S it io  h iv rà  donde las pienfes; 
fuelta , y mira n o  te hallen 
aqui dentro ,  quando lleguen, 
que ya vienen. Ttrib. M ir a  tu 
no m e o b ligues  á que vengue 
el paifado m o gíco n .
Mari. M e jo r  ferá , ü l o  advterceS) 
n o  quieras que ce dé o tro .
Torib. Q u é  vá que no es m a y o r  que efte? 
Dale un bofettn. 
a y ,  que me han m uerto  > feñores» 
acudid à focorretm e: 
a y ,  que m e matan.
Salen Don Alonfo  ^ Doña Claras D qáa B u  ^
genìa ,  y Brígida,
Alonf. Q u é  es efto ? 
r.lara. C^ié v o c e s , qué ra id o  es e ftc í  
Torib. M ari N uíio  m i feñora» 
eí^ando en efte retrete, 
porque la  dixe no mas, 
que buenas noches tuvieíTei 
pufo las manos en mi.
‘M ari. M a s  m e d i x o ,  pues preteade» 
que le  favorezca  y o ,  
porque dice ,  que no quiere 
ieñora de guardalnfante, 
y  tr; e^ por teftigo eíle, 
de quien eñá haciendo burla.
Torib. Q a z  tcftim oiúo tan fuerte!
Mari. A  un traidor dos a levofo s. af» 
Altnf. A d ve rt id  vos , que no l leg u e a  
à entender nada Us dos, 
que de vuedias fencilleces»
Ò ignorancias , Ò locuras, 
eftoy canfado de fuerte:> 
pero hablemos de otra cofa, 
no fean delirios  ficmpce: 
có m o  en la  ñefta os ha id o ?
^ugen. C o m o  à quien viene ,  feñor, 
de vèr el triunfo m ayor, 
que n u e ftu  E ip aá a  ha tenido,
defde que íu M o n a r q u ía  
á fer la m a y o r  I k g ó .
Alon[. Y a  que no le he vift® y o ,  
de a lgún co n íu e lo  feria 
c i r i o  de las dos aqui.
Eugen. Y o  , f e ñ o r ,  te contaré 
l o  que me acuerdo. V eré  af» 
fi defveiar puedo _.af¿í 
’ i  pena e n -» ," '! .m e  ha tenido
ta.r p a ia  1 ^ .  ,
 ^ -«encía cruel ,  
que v ió  C la ra  ea  fu papel.
Clara. V i^ e  á F él ix?  A M ari Nuñ» a f .
M a ri. Y  a d ve rt id o ,
n o  dud o que venga. Clara. Pues 
vele  á abrir. Mari. C ó m o  , íi aquí 
codos eftán? Clara. M ira  , afsi. 
C o m o  atento nos eftés, 
l o  que e l la  o lv id e  ,  feñor, 
y o  aco rdarfe lo  pretendo. 
Entiendeím e? Mar!. Y a  te e n tien do .
Eugen, O irá s  la ñsfta m a y o r ,  
que havrás o id o  en tu v id a .
C la ra .Y  vos o id  también. Torib.Pues  no)
Clara. V e  p o r é l  , mientras que y o  
Íes  d o y  con la entretenida. VafeM*ri^  
L l e g ó  el dia ,  que trocando 
l a  d iv ina  M a ria n a ,  
en felices poiTefsiones 
perezofas efperanzas, 
de M a d rid  amanecieron 
para fu dichofa  entrada» 
en felices  aparatos, 
cubiertas ca lles  , y plazas*, 
todas  las v im o s  , porque 
tranfcendiendo p o r tas vallas  
fingidas de jaípe , y bro n ce ,  
l leg am o s  á donde eftaba 
en el Prado un A r c o  excelfo» 
que á las nubes fe levanta.
Bugt». A q u i  en e l  r a c io n i l  trage 
M adrid  , de fu antigua ufanza» 
efperó á fu nueva R e y n a ,  
veftida de b la n co  ,  y  nacar: 
y  para íignificar 
de fus afeólos las anfias 
co n  que liberal quiílera 
p oner el m undo á fus planeas, 
ya  que no la pufo el m undo, 
pufo  ,  p o r  l o  m¿nds , tantas
E  fig-
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lignificacionf^ de è l ,  
quc en efle A  co  , y k s  que faltan, 
reprefen ò de fus qu a tio  
P j TUS las C o r o n a s  varias,,  
que en èl amanee la o f iece  
quien la  m ereció  M o n a  ca: 
y i fs i  , efia fue E uro pa,
c o m o  piinci^iai^eftancia 
do n de  ius  ^ J
las demás por t r ib u ta u a i .—
Clara. Querer pintar , que en él v im o s  
en cali vivas eHacuas 
à  Cdlii l la  , y à L eo n  
p o r los  R e y n o s ' ;  A lem a n ia  
p o r la cuna , y p o r  la Fè 
de la R e l ig ió n  à Italia» 
fin otras muchas feñales, 
im p o fs ib le  es ya , pues bafta, 
que en efte A r c o  , y  lo s  demás 
apelemos á la eftampa» 
quando l o  expliquen fus letras 
Latinas ,  y Caftellanas.
Mug'i'*' S o lo  por m a y o r  direm os, 
que à las quatro dilatadas 
Partes  de l  M u n d o  , en quien t u v o  
d o m in io  el Planeta de A u ñ i i a ,  
co rrefpondieron los quatro 
e lem entos > fiendo en claras 
iigtìifìcaciones ,  do¿los 
reverfos de fus fachadas: 
y  afsi , á E u ro p a  fe d ió  el aire, 
p o r  fer en quien mas templadas 
fus influencias fe gozan 
d u l c e s ,  fuaves ,  y blandas*
Clara. Y  c o m o  del aire es ■ 
el A g u i la  remontada 
E m peratriz  > c u y o  nido 
favorable  afpira ai A u ra ,  
e l  A g u i la  co ro n ò  
efte elem ento , adornada 
de gtrog li f icos  , que 
to d o s  del aire fe facanv
A  efta puerta , p u e s ,  la  V i l l a ,  
ia cerem onia acabada 
del befamano , empezó, 
haciendo al co m p ás  la falva, 
no f o lo  de los  clarines, 
las t io ro p e ta s ,  y las caxas, 
íiuo de la  vo z  del P u eblo ,
que es la mas feftora falva, 
á caminar coíi e l  Pa lio ,  
con  tanto aplaiifo , con  tanca 
ma¿¡eftad , que no fe vió 
en termÍ!,os de vaíTalla, 
nadie con mas caufa hum ilde, 
ni fobervia con  mas caufa.
Clara. D e  aqui , p u e s , á la C a ñ e r a  
de San G s ro n im o  paíTa, 
donde no menos viftofo 
la  recibió el triunfo de A uftria.
Eugen, D e  fefenta y dos C o ro n a s ,  
que en la India rinden á Efpaña 
i fu d o  , lo s  bultos de algunas 
figntficaron las anfias 
de fervir fu buena R eyna  
con dones , y  empreñas , quantas 
m ide efle Im perio  al Orience, 
donde fu poder alcanza.
Clara. Y  c o m o  A fia  es la m a y o r  
parte del m undo , que abraza 
C a n j e s ,  N i l o  , E u fr a t e s ,  T ig r i s ,  
Señora de tierras tantas, 
fue fu elemento la tierra, 
en quien fe v ió  coronada 
l a  melena del L e ó n ,  
có m o  fu m a y o r  M on arca.
Eugen. L le g ó  , pues , el fo l del S o l  
á la P u e r ta ,  en cuya eftancia 
A fr ic a  en el triunfal A r c o ,  
á vifla fuya fe planta.
Y  afsi , todas fus pinturas 
fueron tas Fuerzas , y Plazas, 
que Efpaña en A fr ica  goza, 
defde que dos Rey-nas Santas, 
p o lí t ic a  una en M adrid, 
v i^ o r io f a  otra en Granada, 
arrancaron las raíces 
<le íf la  venenofa planta.
A  A fr ic a  correfpondiendo 
e l  fuego ,  ó  por fu abrafada 
L i b i a ,  ó  porque fiendo o y  
la  Puerta del S o l  fu eftancia, 
e l  S o l , Planeta de Fuego, 
entre pirámides altas 
fe v ió  co lo ca d o  , bien 
c o m o  exaltado en fu cafa»
Clara. S ’ guiófe U  Píate, ia, 
de tal manera adoiaada,
que
De Don Pedro 
ue Tolo un A r t e  tan noble  
fsi pudie a ¡ luftiarlj;  
ues calí defde efle A r c o  
t coriieron dos varandas 
le v ichas, y de colum nas,
[ue empezandofe defde alcas
i amides , proflguieron, 
lüíla que e» ocras rematan, 
•oblando Ius corredores 
>or u n a , y  por otra  vanda 
»paradores ,  cubiertos 
Je diannantes, o r o ,  y  plata.
¡ífl. La A m e  ica en o tr o  A r c o  
a Santa M a ría  citaba, 
en cuyo T e m p l o  el fiel cu lio  
*1 T e  D e u m  laudamus canta, 
Fucfon divinas empreíTas 
guantas dio  el agua á  fus A r a s ,  
fiendo perennes m ilagros 
M arzanares, y X a r a m a .
En la Plaza de Pa la c io  
animados en dos bafas, 
quede  H i m e n e o ,  y M e rcu r io  
íoflenian las cftacuas, 
triunfales carros v i ,
Je cuya fabrica rara 
la lignificación,
 ^ es que me atrevo á exp licarla ,  
que M ei curio  ,  de los  D io fes  
Embaxsdor , fu jornada
* la vifia de Palacio 
l 'n ec ió ,  y a f s i ,  acabada 
I* fatiga del cam ino 
a Hinofneo fe la encarga? 
porque uno fu cu lto  empiece
I «Onde o tro  fu cu lto  acaba.
C o n  eñe acom pañam iento , 
compás de vo ces  varias, 
que del efpofo , y la efpofa 
flcclan las alabanzas:;- 
'^^ '■«•En un b r u t o ,  que parece, 
q'*e fabia que llevaba 
•^oio un C i c l o  fobre si, 
la n ob le  arrogancia 
que obedecía fobervio  
?. *^pulfo que le manda,
> ego nucflra in v ií la  R eyna  
L # ; * / d e  fu A lca z a r .
T a i  la  relación  ha fiJo ,
Calderón de la  Barca,  ^j
que aunque el no verla  d ¿  en o jo s,  
e l defeo de los o jo s  
fe fuple  con  el o id o .
Torib. N o  á m i , porque elTe defeo 
nunca tuve, -tlonf. P o r  qué n o ?  
Tortb. C o m o  eíTas bodas v i  y o .
Dónde? T«rib. En Cangas de T i a é o ,  
quando los  C o n ce jo s  codos 
fe  juntan para l levar 
las novias á o tro  L ugar, 
entonando var ios  m o d o s  
de b a y le s ,  y  de canta.es, 
q u i  es una fíeOa bien rara: 
fi de a lgun o  me acordara, 
fe o s  quitaran m i l  pefares.
A h n f. D e x ad  l o c u r a s , por D io s :
B  i g i d a , á  alumbrarme ven, 
que ya recogerm e es bien. Vafe, 
t ia r a .  P o r  qué no os recogeis v o s f  
J ir ib .  Porque para recogerm e 
falta falir de un cuidado.
Q u é  cuidado? 7 orí¿. N o  he cenado, 
y  tras efto ,  o tro  ha de hacerme 
perder el ju ic io .  Clara. Q u é  es?  
Torib. V o s  dixifteis , que havia en m í 
mas en que ve n ga ro s?  C/.ira.Sí. 
Torib. D e c id m e  la c a u f a ,  pues.
Clara. L a  caufa es, que á E ugen ia, ¿q u ien  
( d e  é l  alTeguraims quiero  ap. 
p a ;a  la ocafion que efpero )< 
v o s  decís que quereis bien, 
á  o tro  favoreció . To ib. A y  C ie lo s  f 
C h ra . Si averiguarlo  quereis, 
bieo fácilm ente  podéis.
Torib. Si eflo oyeran mis abuelos, 
qué dixeran? Clara. Pues eflando 
un rato en eíTe ba leen, 
oiréis la converfac ion  
que tiene en la calle  , hablando 
con un hom bre p o r la reja 
de fu quarto. Torib. C ó m o  qué ? 
en el b a lcó n  me eflaré 
fi acafo el d o lo r  me dexa, 
íin c hi f l ar , de penas l len o .  Vafe,. 
Clara. Y a efle no me eftorvará, 
pues cerrado fe eflará 
coda la noche al fereno.
Eugenia : bueno ferá ap.
e ogañ aila .  Bugen. Q u é  me quieres!
Cl4 ra.
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Clara. A v l fa r te  quanto eres 
infe liz. Eugen. E n  què ?
Clara. En que eftà
m i padre lan fo fp cch o fo , 
pues no sè què , que ha paífadoj 
M a ri  Ñ u ñ o  le ha con tado 
acerca de que z e lo fo  
un o  , y  o tro  amante tuyo» 
o y  à efta puerca riñeron» 
que fus fofpechas le  hicieron 
d e í v e l a r ,  fegun a rgu yo, 
que no fe acueda : por D loS| 
q u e  ñ tienes que temer 
m e lo  d i g a s , para hacer 
c o m o  hermana. Bngen. S i  à las d o l  
en el. c o c h e  ,  y en la reja 
vifte que los  defpedi, 
y  -que no ha quedado en mi;, 
ni aun el ruido de la quexa, 
qué mas de  m i parte puedo 
haver hecho ,  ni íaber 
p u ed o  aora l o  que he de h a c e rt  
C la r a .Y o  si. Q u e  e$ í
Clara. Perder el m iedo, 
pueflo  que inocente eílás, 
y  cerrada en m i  apofento» 
defvelar lu  penfamienco, 
q u e  y o  defvelando mas 
tu inocencia ,  a l lá  entraré, 
d iciendo que eftás dorm ida, 
y  moftrandome ofendida 
à fu eno jo  , le  diré 
m u y  biea  d i c h o ,  que no tiene 
razón , íi cn fofpcchar d i  
de qnien lao fegura efla^
M i  vid a  , hermana , previene 
tu amiftad > y porgue mas 
de m i aíTíguraríe quiera, 
cierram e t u  p o r defuera. Vafi» 
Clara. E í lo  havia de hacer ? Y a  eftás 
c o n m ig o  en campaña , Amor$ 
aquefta es U  vez pi imera, 
que te vi e l  ro ñ ro  , no quiera 
vencer tan prefto el rigor 
de tu s ira s .M a ri  ü ü ñ o ,S a ¡e  Mari Ñuño, 
dónde eftá aquel C a v a l le r o ?
M ari. En mi apoi'ento , fcñora, 
rato ha que o c u l t o ,  le t c n g O j  
mitoteas que la r c la t io a
Agua manfa,
á todos tenia furpenfos.
Clara. Efto por Eugenia  hago.
M ari. P o r  eíTo y o  ce obedezco. 
C / a r a D i l e ,  que ía lga  á efta quadrai , 
M a ri.W o y . Vafe j  Y faie Don Félix* 
Félix. A u n q u e  rendido vengo 
á  f e r v i r o s ,  es m a y o r  L
m i p e n a , que el rendim iento. [ 
C l»ra.t>t qué ir P e lix .D i  ver que m i  avi%¡ 
ni vueftra cordura  han hecho 
e l  efc<^o que efperam os, 
fino tan contrario  e fe ^ o ,  
que  los  dos c o n m ig o  o y  
à  vueftra puerca riñeron} 
y  faliendo vueftro padre, 
y  vueftio p r im o  à efte t iem p o , 
queriendo acudir à  to d o , 
à  o a d a  a c u d í , fupucfto |
que  ni à  uno ,  ni o tro  alcanzar ! ¡ 
pude ,  y eftoy con recelo  t¡
d e  que fc hayan enconcrado, |( 
puefto que ninguno ha buelto, i 
í ien do  a m b o s  huefpedes m íos; 
y  aunque p o r e llo s  lo  fiento, 
l o  íienco por vo s  con mas 
vencajas , pues fi os conficffo 
una verdad , me debéis 
v o s -m a y o r  f in e za ,  que e l lo s ,  
C la r a .Y o  m a y o r  fineza? F eH x.S u  
Clara. C ó m o  i Pelix. Perdonad, o s  ruegi  ^
porque no puedo d ecir lo ,  
aunque ya d ich o  l o  tengo.
€lara. D ic h o  lo  t e n é i s ,  y no 
podéis decirlo  ? no entiendo 
tan mievo enigm a. Pelix. Y o  íl. 
Ciara. D e clara os  mas. Félix. N o  puedí 
que íi  el fentimiento es 
p o r fer mis am igos  , cierto 
ferá ,  p o r  fer mis amigos, 
e l  ca llar mi fentimiento.
Dent. V a lg a m e  e l  C í e l o !
F é lix . Q u é  voces 
fon ÌÌS que eftamos o y e n d o ?
Clara. E n e l  jardín fue. Sale Mari Ntt^  
M ari. Señofa ?
C/dra.Qyé ha y ,  M a ri  Ñ u ñ o  > qué es eíí^ ®^ 
M ari. P o r  las tapias del jardin
fe ha arrojado un h o m b re  dentrOi 
à  c u y o  l u i d o ,  tu padre
ba-
fa,
De Djrt  P e i r o  C.ildgrort d ;  la
bax3 va de fu apófeiuo. 
iara.T'.ìCte de m i !  què he de hacer, 
fi OS vè aqui? Buen ic m e d io ,  
yo por aqueÌTe balcón 
faldrè à la  calle  p 'im e ro ,  
que me vea. Clara. N o  le  abrais» 
'ilix. N o  es me-jor ?
4bre el balcón , y balla à Don Toribio, 
^^ ■'forib. Eftenie q uedo s,
I; DO hagan ruido ,  que y a  el hom bre
I à la reja llega , y quiero  
[ oír lo  que habla.
»W;V. H o m b r e  , quién eres?
Tirib. Q uien  o s  mece à vo s  en eíFo ? 
metome y o  en quién fo is  v o s i  
agradecedme que tengo 
que hacer a q u i ,  que fí n o , 
à fé que havía de faberlo.
Fí/íjf. Q uien  v io  tan eftrafio lance!
Y a  en el jardin fe o ye  eftruendo# 
Clara. A pa rtém o n o s  de aqui.
Retiraa/e las dos ,  y fa le  Don Pedro» 
ftdro. V ien d o  mis rabiofos zelos ,  
que abriendo la  puerta entrò 
mi enem igo hafta aqui dentro, 
fin p oderlo  y o  eftorvar, 
que llegar no pude à  t ie m p o ,  ' 
por las tapias del jardin 
à entrar me atreví refuelto 
a vengar;:* pero qué m iro  ! 
que es fu p a d r e , v ive  el Cielo» 
y b r i o f o ,  con  o tro  hombre 
riñendo fale á efte puefto.
^»le Don Jlonfo riñendo con Don Juan, 
^^ 0«/. A l  esfuerzo de m i brazo, 
de mis iras al a liento, 
pues me han hecho dos agravios 
tu vo z  , y tu atrevimiento, 
los dos ven garé:  ay de m i!
van m is penas creciendo, 
pues quando pensé de uno,
 ^ dos de quien vengarme tengo, 
^'^-T.'ned la e fp a d a ,  D o n  J uan, 
P o n  A I o q Io , deteneos.
■'’•J*. M ira  fi t f i id o r  am igo  
^ t r e s , pues aqui te encuentro. 
f ‘ X. O í d ,  fabreis que enem igo  
no foy „ i  f u y o ,  ni vueftro.
D entro  de m i cafa dos
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enem igos. Pe.ix. D . 'teneos.
Pedro. A un qu e  eftorvar aqui deba 
de D o n  A l o n f o  el e m peñ o , 
p rim ero  venganza pide 
l o  ra b io fo  de mis zelos.
Si por aquefle balcón Llega è  elUs, 
te p í fs o  el atrevim iento 
de aquefta ingrata á mis o jo s ,  
en ti he de vengar p ú m e ro  
lo s  zelos con  que te bufcoi 
baxa a b a x o , ò vive el C i e l o ,  
que efta piftola::>
Saca una pifióla , y fa 'e  D. Toribio à la reja. 
Torib. Piftola  ?
hom bre del d ia b lo  , eftà quedo, 
que no es elfo l o  que yo 
te dixe : p ero  qué veo  I 
qué es efto , t io  i Sale.
A lo n f  A  m i lado
o s  poned. Pedro. Pues que le  abrieron 
la  ventana , l legaré 
à  m atarle  , que no tem o , 
y i  que eftoy muerto à fu d ich a ,  
quedar à fus m anos muerto.
Juan. T r a i d o r ,  trás t i : :-  mas qué m ir o ?  
«por las ventanas refuelto 
afsi o s  entráis i  Pedro. Q u é  os admira ? 
íi tanto ru ido  me ha puefto 
en o b liga ció n  de entrar
3 faber l o  que es. álonf, Sufpenfo 
en repetidos agravios,  
n o  sé à qual he de ir prim ero .
Felix. T e n e o s  , feñor D o n  A l o n f o ,  
que trances de h o n o r , el cuerdo 
lo s  venga con fu prudencia, 
antes que con el aceroi 
y  fi me e fc u c h a is ,  no dudp 
quedeis honrado , y co n ten to , 
if/ofl/. U n o  ent ó  por m i  jardin, 
o tro  p o r mi reja > pero 
v o s  que aqui dentro o s  hallais , 
p o r  dónde entrafteis prim ero , 
que haciéndome el cniCnoo agravio 
m e venís à dar c o n fc jo ?
Torib. Entraría p o r la e íra la ,  
que e fc a h  havía p.-ra í*Mo.
F é lix .Y o  foy  tan intereíTiJo 
en efte lance , q u í  píenlo,
^ue vine i  ferviros mas
à
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a (o do S) que no à o fen d cio s i  
, q u c  fue à ercuia ile:  mas ya 
que coníeguírio  no puedo 
de una manera , de ocra 
l o  ìncencarè , eftadme acentos.
D o ñ a  Eugenia me ha ceñido 
en aqueñe quarto , à e f e d o  
de eltorvar entre lo s  d o s::-  
A l paño Bug. Q uè efcucho? dexar no pucdo 
de f a i i r ,  al o ir  m i nom bre. 
paño Clara. T t n t c  y no falgas.
Salen Doña Clara , f  Doña Sugenia^ 
Sugen. Sì quiero,
que ya me im p o rta  faber 
què  es aquefte fìngimiento.
Y o  te he t e n i d o ,  què dices, 
h o m b re ,  en m i quarto ? Pelix, T e n e o s ,  
que y o  D o ñ a  Eugenia he dicho, 
n o  vos. Señala à Doña Clara»
ií/o«/. C ò r n o ,  c ó m o  es e ffo?
lu e go  tá eras la que un hom bre 
efcondido tenias dentro ?
Eugen. L u e g o  tu Con n om b re  m io ,  
C la ra  ,  ia traición has hecho i  
Torib. L u eg o  tu p o r eíTo à  mi 
m e tenias al fereno, 
hecho abeftiuz del a m o r?
Lot j . Q j c  es efto , ingrata ,  qué cs efto i  
éiara. E iio  es que p o r eftorvar 
de Eugenia y o  lo s  empeños, 
n o  pude eftorvar el mio> 
y  pues que fois C a v a l le r o ,
QO en el riefgo me dexeis, 
quando á otra íacais del rie fgo . 
F tlix  Q u é  es dexatos?  con m il  vidas 
haveis de vèr que os defiendo, 
pues i>o amando ia que es D a m a  
de mis am igos , bi&n puedo.
Juan. Pues fupuefto que ya quedan 
dcívanecidos m is zeloS, 
y o  os *kyuJaré. Pedro. Y o  , y  t o d o .  
A lon f. H a y  can grande atreviníiicnto i 
Torib. Q uien  tuviera aqui un laozun 
de tres que en m i cafa tengo.
A lcn f  A  m is o j o s , y en m i  cafa, 
nadie à mis hijas ( a y  C i e l o s t )  
d e fe n d e r á ,  que uo  fea
F I
Guardate d e l  agua manfa.
[
lu  e fp o lo .  Félix. Si bafta eíto , 
y o  l o  f o y  fuyo. Clara. Y  y o  fi 
AlonJ. Q u ién  creyera , que en el y 
m a y o r  , fuera quien cayera 
la  mefurada m as prefto ?
Toñb. Q uien  no io  c r e y e r a ,  pues 
Iiempre en el m undo l o  vemoS] 
que Us aguas manfas fon 
d e  Us que hay que fiar menos 
y  tienen m a y o r  peligro , 
porque fín duda p o r eflo, 
guárdate del agua manfa 
d ix o  un antiguo pro verb io . 
Bugtn. Pues y o  , f e ñ o r ,  à tus pUo 
hum ildem ente ce ruego 
m e dès eftado à cu gufto, 
que  y o  con m i prim o quierA 
irm e à la M o n tañ a  , donde 
te affegure , p o r  lo  m enos, 
de que ñunca delincuentes 
fueron mis efparcim ientos.
Torib. A  la montaña ? effo n o, 
porque a l lá  l levar n o  qtiie*^, 
ni f i l i s , ni guardainfantes: 
y  a f s i , Con m i  a lfo r ja  a l  cuello! 
donde eftá m i executoria, 
haveis de v e r ,  que me buelvo 
fin cafar. Alonf. N i  y o  tampocOy 
que  no tengo de dar dueño 
tan bruto à una hija m ia ,  
à  quien mas aceocion d e b o ,  
fino daiIa à  quien fu madre 
la  havia dado en cafam ieoto: 
y  efperando m i  licencia , 
fe quedó hafta aora  íu fpenfo. 
Juan. A  vueñras plantas h u m ild e ,  
o s  d i p  que foy  e l  m e fm o, 
pues foy  D o n  Juan de Mendozí* 
A lo n f  C o n  effo es del mal el meno 
Fedro. Pues quedo fin efperanz« 
de mi am or ,  lo grar la  inteot» 
en pedir que perdoneis 
de nueftras falcas los  yerros» 
Torib. Porque c o «  la moraleja 
de agua manfa ,  y fu cxem p lo , 
dando principio a ferviros, 
fin à ia C o m e d ia  dem os.
N ,
C o n  licencia : E n  V a l e n c i a  ,  en la  Imprenc* de la V iu d a  de Jofeph de O rga  ,  do» 
te hallará eU a, y  otras de diferentes ciculos. A ñ o  17 ^ 7 .

